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EL MOSAICO DE LA CUPULA DE CENTCELLES 
Y EL DERROCAMIENTO DE CONSTANTE 
POR MAGNENCIO • 
En 1988 se pub l i ca ron los dos vo lúmenes de la ob ra p o s t u m a de 
H e l m u t Schlunk , «Die M o s a i k k u p p e l von Centcelles». L a p repa rac ión 
de aquellos textos de Schlunk p a r a su publ icación me d e p a r ó la g ra ta 
obligación de o c u p a r m e con detalle del célebre m o n u m e n t o tar raco-
nense . E n mi adver tenc ia p r e l i m i n a r abo rdé entonces b r evemen te las 
especiales c i rcuns tancias de mi t a rea y l lamé la a tención sobre las no-
tas a pie de pág ina que con t i enen , f r en te al texto de Schlunk , u n a serie 
de in fo rmac iones c o m p l e m e n t a r i a s y a lgún comen ta r io de mi par te . El 
hecho de que yo aho ra apor te todav ía m á s pun tos de vista acerca del 
m o n u m e n t o , su p r o g r a m a iconográf ico y su posición histórica, impli-
ca el r econoc imien to absoluto de la ines t imable labor de Schlunk. Fue 
él qu ien expuso por p r imera vez el ex t raordinar io significado de los mo-
saicos y fue él qu ien p r o c u r ó q u e se procedie ra a la consolidación defi-
nitiva de este conjunto pictórico. C o m o mejor conocedor del m o n u m e n t o 
logró impor t an t e s ade lan tos en la in te rpre tac ión de las escenas repre-
sen tadas y llegó a a v a n z a r su conocida p ropues t a respecto al des t ino 
de la sala con cúpu la . L a p resen te con t r ibuc ión p r e supone la famil iar i-
dad con la m e n c i o n a d a m o n o g r a f í a , cen t rándose exclus ivamente en la 
p rob lemát i ca de la in te rpre tac ión imper ia l , cuest ión que espero agili-
zar m e d i a n t e u n c o n j u n t o de nuevas reflexiones. Nótese que las indi-
caciones de figuras, l áminas y desplegables se ref ieren a la m o n o g r a f í a 
s i empre que no v a y a n en letra curs iva p a r a remit i r al lector a las pocas 
i lustraciones adicionales del p resen te art ículo 
C O N S T A T A C I O N E S BÁSICAS Y P R O B L E M Á T I C A H I S T Ó R I C A 
La sala con cúpu la que se hal la enc lavada en el c o n j u n t o m o n u -
men ta l de Centcel les , en la planicie del río Francol í , a escasos ki lóme-
tros de T a r r a g o n a (fig. 1, l ám. 25), sugiere tres a f i rmac iones básicas 
y esenciales que hoy en día p u e d e n darse por b ien establecidas y que 
q u e r e m o s ade lan ta r : 
La d a t a c i ó n de su acond ic ionamien to , sobre la mi tad del si-
glo IV, se apoya en reconoc imien tos arqueológicos , hallazgos de cerá-
mica y series de m o n e d a s ^ así c o m o en las pecul ia r idades estilísticas 
e iconográf icas de la decorac ión d o n d e se mezclan t emas m u y di feren-
tes, de p rocedenc ia cr i s t iana y p a g a n a , rasgo éste tan típico del ar te 
cons t an t in i ano 
L a des tacada c a l i d a d de la decorac ión que hoy se nos pre-
senta en m í n i m o s restos de p i n t u r a s mura l e s y en extensas superf icies 
del mosaico hemisfér ico ( lám. 2, 32, despl . 1), as igna al m o n u m e n t o 
de Centcel les su valor como u n a de las obras art ís t icas más re levan-
tes de la A n t i g ü e d a d T a r d í a , apa r t e de d o c u m e n t a r la e n o r m e capaci-
dad del taller musivario. N o cabe d u d a de que este taller t raba jaba dent ro 
de las t rad ic iones occidentales , e n c o n t r á n d o s e a su vez lejos de p r o d u -
cir u n a m e r a ob ra p rov inc i ana \ 
En lo que a tañe a la f u n c i ó n de la sala, hay que t o m a r en 
consideración dos hechos expuestos por T . Hauschi ld , que sugieren que 
este recinto —después de u n a p r i m e r a des ignac ión , j u n t o a la con t igua 
sala cuadr i lobu lada , como cent ro de u n a represen ta t iva villa por t ica-
da '· (fig. 2)— se convi r t ie ra finalmente, ya d u r a n t e su cons t rucc ión , 
en m o n u m e n t o fune ra r i o . Estos dos hechos consisten en su aislada ter-
minación arquitectónica con respecto a las estructuras vecinas, que n u n c a 
l legaron a t e rmina r se , y en la instalación imprevis ta de u n a c r ip ta 
(fig. 3). De inmed ia to se ve que estos hechos, y especia lmente el se-
gundo , condic ionarán las a f i rmaciones m á s f u n d a m e n t a l e s sobre C e n t -
celles, y por ésto qu ie ro ac la rar que h a b r é de a p o y a r m e al respecto en 
las múl t ip les observac iones de Hausch i ld que en su día estuvo encar -
gado de las explorac iones arqueológicas y a rqui tec tónicas , observacio-
nes que él m i s m o pub l i ca rá con más detalle en u n a m o n o g r a f í a 
propia . La vieja cos tumbre de uti l izar grandes edificios central izados 
( redondos) como t u m b a s de pe r sona jes ilustres ® p u e d e h a b e r facili ta-
do el c a m b i o de finalidad e x p e r i m e n t a d o por nues t ro recinto con cú-
pula . A mi ju ic io los mosaicos de la cúpu la es taban previstos ya desde 
el m o m e n t o de su instalación c o m o par te in tegran te de u n contexto se-
pulcra! T r a s este acond ic ionamien to de la sala parece i n t e r rumpi r -
se la historia de la población en Centcel les , como escribe Hausch i ld : 
«Das gesamte Gebie t w u r d e offensichtl ich in der zweiten Há l f t e des 4. 
Jhs. aufgelassen u n d erst im Mit te la l te r wieder intensiv besiedelt» 
Ante la ausenc ia de fuen tes escritas que pud ie r an facili tar u n a ex-
plicación del m o n u m e n t o así como de referencias epigráf icas , hay que 
recurr i r al p r o g r a m a iconográf ico de la cúpu la con mosaicos, la m á s 
an t igua de las que conservan t emas cris t ianos. A pesar de las g randes 
l agunas en el despl iegue de las escenas mus ivar ias es p rec i samente el 
mosaico m i s m o la real idad que nos revela con más evidencia las cir-
cuns tanc ias históricas de la acomodac ión final de Centcelles. Princi-
pa lmen te fue la sinopsis de esta iconograf ía con datos históricos lo q u e 
llevó a Schlunk a desarrol lar u n a tesis que expuso ya en 1937 de m a n e -
ra informal, l legando a notificarla dieciocho años más tarde en una pres-
tigiosa revista a rqueológica ; en 1959 la explicó a t ravés de u n ampl io 
artículo: Propuso interpretar la sala con cúpula como mausoleo de Cons-
tante (337-350), el más j oven de los hi jos que siguieron al e m p e r a d o r 
C o n s t a n t i n o el G r a n d e como Augusti^K N o obs tan te la creciente cau-
tela que el a u t o r adoptó , respecto a su tesis, en posteriores publicacio-
nes en p r ivado cons ide raba es tar en lo cierto 
Esta p ropues t a se ha conver t ido en el ' ep icen t ro ' de todas las consi-
deraciones acerca de la clasificación del m o n u m e n t o , abarcando las reac-
ciones científicas todas las facetas c o m p r e n d i d a s ent re aprobac ión 
incondicional y rechazo explícito Po r consiguiente , se volverá a 
sondear aqu í el c amino que llevó a Schlunk hacia su idea tan seduc tora 
y tan del icada a la vez pa ra m u c h o s colegas. A lo largo de estas páginas 
se van a t r a t a r las pr incipales reacciones científicas surgidas hasta aho-
ra, re f i r iendo sobre todo las objeciones, p a r a someter a e x a m e n la vali-
dez de la p ropues t a en cuest ión. 
En sus t r aba jos p re l iminares sobre Centcel les , Schlunk ha e n u m e -
rado u n a serie de indicios p a r a co r robora r su idea. V a m o s a c o m e n t a r 
estos a r g u m e n t o s que el m i s m o Schlunk prof i r ió c ie r tamente con desi-
gual firmeza: 
1. El a m b i e n t e del g r u p o social más e levado se refleja en las cua-
tro d e n o m i n a d a s 'escenas con t ronos ' (C 1, C 3, C 5, C 7), donde en-
con t r amos unos ex t raord ina r ios aderezos , insignias y mues t ras de 
e t ique ta : los t ronos rojos y pera l tados ( s egu ramen te t endr í an suppeda-
nea), los ricos a tuendos de los persona jes en t ronizados , con mangas a m -
plias, con telas de color b lanco , d o r a d o y p u r p ú r e o en sus var ian tes 
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Centccl lcs , mosaico de la cúpu la . Fotos de los m á s i m p o r t a n t e s re t ra tos: a , b. F^ntronizados de 
C y C- 5; c, d. D u e ñ o de la cacer ía en A 3 y A 5. C o m p á r e n s e los d ibu jos en la pág ina opues ta . 
(Fotos: P. W i t t e - O. Korol - A. Arbe i t e r - P. Wi t t e ) 
Los dibujos se han confeccionado a base de fotos y, en a, b, d, sobre todo a base de las copias 
coloreadas a tamaño original. Los dibujos a, b, que contienen mínimas conjeturas, se rigen en 
parte por una consideración especial de las improntas dejadas por las teselas en el lecho de ca!. 
Dada la desigualdad del material en que se basan los dibujos, no se ha perseguido una 
coincidencia de escalas respecto a los mosaicos originales. 
rojo y azul , o s t en tosamente ado rnados , los zapa tos rojos, los an tebra-
zos y m a n o s t apados por suntuosos paños o piezas de ves t imenta , la 
p robab le d i a d e m a , el pañue lo que se a semeja a u n a mappa, u n posible 
incensar io — todo ello en la s egunda zona m á s alta de la cúpu la con 
u n fondo d o r a d o en gran par te de su extensión ( lám. 19-22, despl. 
8-11). H a y que reconocer que a lguno de los rasgos e n u m e r a d o s puede 
encont ra rse t amb ién fue ra de la iconograf ía imperia l o bíblica de la An-
t igüedad T a r d í a pero parece lícito re lac ionar toda esta concent ra-
ción de indicios con u n a esfera áulica. O t r o e lemento significativo ha 
sido descri to por Schlunk sin la cor respondien te valoración: La figura 
de la escena C 1 que apo r t a u n paño o vest ido azul , lleva u n aro dora-
do a l rededor del cuello " ( lám. 19, despl. 8); esta pieza podr ía ser in-
t e rp re t ada , con las obl igator ias reservas deb idas al mal es tado del 
mosaico, c o m o u n torques, q u e d a n d o su p o r t a d o r carac ter izado acaso 
como u n mi l i ta r de r a n g o alto, m i e m b r o de la gua rd ia imperia l 
Las acciones que nos p re sen tan las escenas con t rono , acciones que 
según Schlunk carecen de ve rdade ro p a r a n g ó n iconográf ico refle-
j a n e v i d e n t e m e n t e unos actos protocolar ios prees tablecidos . El princi-
pal persona je en t ron izado s iempre (con cierta insegur idad sólo respecto 
a C 7, d e m a s i a d o d a ñ a d a ) está e jerc iendo func iones de alto significado 
oficial, y por su pos tu ra o r i en tada hacia su de recha se relaciona siem-
pre con un g r u p o de des t ina tar ios colocados en este lado mien t r a s 
que a su i zqu ie rda , de t rás del respaldo del t rono , p e r m a n e c e u n a figu-
ra asistente o dos de ellas 
U n o de los in te r rogan tes f u n d a m e n t a l e s es el de la ident idad de los 
en t ron izados : ¿Es tán concebidos como u n a m i s m a persona? En su día 
el p rop io Schlunk ref lexionó sobre esta p rob l emá t i ca de m a n e r a afir-
mat iva , pe ro después el texto en cuest ión no llegó a ob tener la autor i -
zación def in i t iva , y en sus publ icaciones m á s recientes parece que solía 
m a n e j a r a 1 o s en t ron izados como persona jes b ien dist intos en t re 
sí ^^ P o r o t ra pa r t e , H . G a b e l m a n n h a p r e sen t ado en t r e t an to el con-
cepto de su ident idad como u n a mi sma persona Efect ivamente , este 
pos tu lado t iene bas tan te atract ivo, puesto que permi t i r í a agregar la su-
posición de q u e , por pr inc ip io , se hub i e r a r ep re sen tado de f ren te , tan-
to en la zona C como en el friso A de la cacer ía ( lám. 3, 5/6, 11, despl. 
2, 4), so lamente u n a m i s m a cara , es decir , la del d u e ñ o del sepulcro. 
E n el regis t ro C es cierto que la cabeza del p ro tagon i s t a en t ron izado , 
hecha de minúscu la s teselas p a r a cumpl i r las exigencias de la retrat íst i-
ca, s iempre es taba t r a zada en face, d i r ig ida al públ ico a u n q u e sólo 
dos de ellas todav ía nos p e r m i t a n ad iv ina r los rasgos fisonómicos (véa-
se aqu í las i lustraciones a, b). Es ta repet ic ión del pr incipio de represen-
tar sólo u n rostro de f rente en las cua t ro escenas, podr ía abogar po r 
el concepto de encon t ra r cua t ro veces a u n mismo e m p e r a d o r desem-
p e ñ a n d o cua t ro dist intas acciones ceremonia les . 
Sin e m b a r g o , por iniciat iva de Die te r Korol real izamos con jun t a -
men te u n es tudio compara t i vo de las tres caras más des tacadas en los 
mosaicos conservados : E x a m i n a m o s al d u e ñ o de la cacería, o sea, de 
todo el m o n u m e n t o sepulcral , que apa rece en el g rupo de cazadores 
en pie del eje nor te (A 5, l á m . 3) y a los en t ron izados del oeste (C 3; 
l ám. 20c, despl . 9) y del nor te (C 5; despl . 10), l legando a la conclu-
sión que el ú l t imo apenas será equ ipa rab le a su vecino del oeste y de 
n i n g ú n m o d o al d u e ñ o de la cacer ía . C o n c e n t r á n d o n o s por de p r o n t o 
en los escasos restos subsis tentes de los re t ra tos f ronta les de los en t ro-
nizados en C 3 y C 5, d e s p r e n d e r e m o s de las fotos y de los correspon-
dientes d ibu jos que con este ar t ículo se of recen ( i lustraciones a, b), que 
la cara del en t ron izado en el nor te (C 5) parece más a n c h a que el ros-
tro de su homólogo en el oeste (C 3) — u n a diferenciación, por cierto, 
que ya q u e d ó regis t rada c u a n d o se d i b u j a r o n las reconstrucciones en 
color de las respectivas escenas ( lám. 20a, 21a). A h o r a b ien , en este 
contexto cabe p r e sumi r que los dis t intos colores de las ves t imentas ten-
gan u n signif icado propio : Si s u p o n e m o s p a r a la figura comple t amen-
te pe rd ida del e m p e r a d o r en C 7 u n a t u e n d o azul y lo as imi lamos en 
este aspecto a su colega de C 3, t e n d r í a m o s un eje este-oeste con dos 
soberanos vestidos de azul , aná logo a la pa re ja de escenas nor te -sur 
(C 5 - C 1) con dos e m p e r a d o r e s vest idos de blanco. T a l e s q u e m a en-
t r ec ruzado nos conduce a la idea de q u e a q u í se r ep resen tan los dife-
rentes emperado re s m e d i a n t e dos pare jas de imágenes , lo que nos lleva 
i n m e d i a t a m e n t e a p r e g u n t a r por el n ú m e r o de individuos: ¿Es tamos 
an te dos e m p e r a d o r e s o an te u n a constelación de cuat ro? De m o m e n t o 
hemos de de j a r esta d i syun t iva sin resolver , pero ya podemos asegura r 
que el en t ron izado de la ' e scena con h e r m a ' (C 5), vestido de b lanco 
y de u n a evidente y l lamativa tosquedad fisonómica, aparece c laramente 
des tacado ya por el m e r o hecho de const i tu i r su escena u n a par te del 
eje de imágenes septentr ional A 5 - B 9 - C 5 - D " (despl. 2) que te-
nía por obje to l l amar en seguida la a tenc ión del visi tante que e n t r a r a 
por el sur p a r a ver el m o n u m e n t o . A d e m á s , según señaló Schlunk, su 
ves t imenta cumple los requis i tos p a r a ser carac ter izada como una vestís 
alba triumphalis. 
H a y que descar ta r , por lo t an to , la ' u n i ó n personal ' p r e s u m i d a po r 
G a b e l m a n n y acep tada t a m b i é n por mi pa r t e en u n p r i m e r m o m e n t o . 
En cambio , esto no afecta a su in te rp re tac ión bien p o n d e r a d a del ' cua-
d ro con lector ' (C 3): En él ve al e m p e r a d o r n o m b r a n d o a altos funcio-
nar ios , t a rea e fec t ivamente r e se rvada p a r a él. G a b e l m a n n se apoya en 
u n t r a b a j o de R . De lbrueck c u a n d o a f i r m a que se u s a b a n , pa r a intro-
duc i r a los cónsules y patr icios, unos codicilli enrol lados y que aquellos 
rollos con ten ían pos ib lemente las vers iones escritas del discurso impe-
rial en la des ignación de los altos cargos Respec to a esta esce-
na C 3 llega a la conclusión: «Die Rolle , die der T h r o n e n d e hál t , wird 
gleichfalls eine E r n e n n u n g s u r k u n d e sein, die nach Ver l e sung weiter-
gereicht wi rd . Ais Adressat k á m e das K i n d in Frage , das links prásen-
tiert wi rd . Seine P u r p u r g e w á n d e r [?] bezeugen seine hohe Stellung». 
En la ' e scena con h e r m a ' (C 5) reconoce u n a especie de inves t idura , 
o t ra acción que según él sólo cabe as ignársela al e m p e r a d o r 
Volveremos más adelante sobre otros detalles de las escenas con trono 
y sobre la g raduac ión iconográf ica de sus 'va lores ' . G u a r d e m o s esa dis-
cusión pa ra el m o m e n t o de def inir la posición histórica del m o n u m e n t o . 
2. E n el friso infer ior , ded icado a la cacería (A), la escena m á s 
i m p o r t a n t e se e n c u e n t r a opues ta a la e n t r a d a de la sala y salta en se-
gu ida a la vista: la composic ión de los cazadores en pie (A 5; l á m . 11, 
42a) del eje nor te , cuya ag rupac ión h a sido c o m p a r a d a por Schlunk , 
con m u c h o acier to, con las composic iones semejan tes de la Adlocutio, 
en los Arcos de Galer io (Tesa lónica ; l ám. 77e) y C o n s t a n t i n o ( R o m a ; 
lám. 77c) Los compañeros están escuchando u n a alocución del per-
sona je pr inc ipa l , colocado de f ren te y en el cent ro de la escena, es de-
cir, u n a alocución del dominus de la cacer ía a qu ien gene ra lmen te se 
acepta t a m b i é n como d u e ñ o de todo el m o n u m e n t o . Su cabeza , repre-
sentada to ta lmente en face ( lám. 3), nos ofrece el único re t ra to bien con-
servado de la cúpula (véase la descr ipción en el a p a r t a d o 7), depa-
r a n d o u n a pa r t i cu la r idad que carac ter iza los re t ra tos de C o n s t a n t i n o 
el G r a n d e , u n a vez a c o m o d a d o en el pode r universa l , y de sus hijos: 
la m i r a d a di r ig ida hacia a r r i ba (s iguiendo el e jemplo de A l e j a n d r o el 
G r a n d e ) que resul ta de la posición de las pupi las al bo rde de los pá rpa -
dos super iores En los re t ra tos imper ia les esculpidos y a c u ñ a d o s es-
ta pa r t i cu la r idad quiere expresa r la inspiración d iv ina Sch lunk h a 
t o m a d o la m i r a d a elevada del d u e ñ o como u n indicio m á s del contex to 
imper ia l ' ' y hay que ag rega r que esta m i s m a escena A 5 sirve de ba-
se al ún ico eje vertical de imágenes que se ha podido c o n f i r m a r en la 
to ta l idad de los mosaicos a ú n conservados , eje al cual ya se a ludió en 
el a p a r t a d o p receden te : E n c i m a de A 5 se localizan los tres paneles del 
Buen Pas tor (B 9), del en t ron izado 'con h e r m a ' (C 5) y del medal lón 
circular en el cénit de la cúpu la (D) , todos ellos con fondos parcial o 
í n t e g r a m e n t e do rados Po r lo t an to , la condición imperial del emi-
nente cazador me parece probable no sólo por razón de la m i r ada ele-
vada al cielo sino t amb ién por su relación axial y conceptual 
( representac ión de f rente) con la esfera de las cua t ro escenas áulicas 
que a su vez d e m u e s t r a n c la ramente , ya a estas a l turas , la real idad de 
un hecho impor t an t e : Q u i e n q u i e r a que fuese el que p romov ió el acon-
d ic ionamien to del edificio como sepulcro del dominus y encargó el pro-
g r a m a iconográf ico de los mosaicos y frescos, debe habe r sido u n a 
persona de categor ía imper ia l Sin e m b a r g o , u n a ident idad del do-
minus con el pe r sona je imperia l en t ron izado enc ima de él, al m o d o de 
lo man i f e s t ado por Schlunk en la m o n o g r a f í a no es admisible da-
da la gran di ferencia en los con tornos de sus respectivos retratos, dife-
rencia que se hace obvia al c o m p a r a r las i lustraciones ad jun ta s (b, d). 
3. Ya hemos m e n c i o n a d o que Schlunk hab ía concre tado su tesis 
en to rno a u n pe r sona je histórico, n o m b r a n d o a u n o de los empe rado -
res r o m a n o s como t i tu lar del m o n u m e n t o . E n los años 30 u n repaso 
de las ú l t imas m o r a d a s de aquéllos le hizo da r con el caso has ta en ton-
ces incierto de C o n s t a n t e , que e fec t ivamente se p u e d e aclarar sin es-
fuerzo y en todos sus aspectos, pon iendo en j u e g o el m o n u m e n t o de 
Centcelles. Cons t an t e , a la edad probable de t re inta años tuvo que 
e m p r e n d e r la fuga an te los esbirros del u s u r p a d o r M a g n e n c i o . Éste se 
hab ía alzado, en la c iudad gala de A u t u n , el 18 de ene ro de 350, ap ro -
vechando u n a excurs ión cinegética del legí t imo e m p e r a d o r . C o n s t a n t e 
t rató de hu i r hacia H i s p a n i a , pero a finales del m i s m o mes se vio al-
canzado en Elne , al pie del P i r ineo or ienta l , y allí encon t ró la m u e r t e 
de m a n o s de los esbir ros En este ins tante se p ierde toda huella del 
ases inado y n a d a se sabía de u n eventua l m o n u m e n t o suyo, si d e j a m o s 
apar te , de m o m e n t o , u n a observación p rob lemát ica de Atanas io 
(cf. a p a r t a d o 8). N a t u r a l m e n t e , el m o n u m e n t o fune ra r io de Centcel les 
era el más a p r o p i a d o p a r a cubr i r esta l aguna histórica po rque cumpl í a 
de m a n e r a ideal los requis i tos que se espera r ían de u n m o n u m e n t o pa-
ra Cons tan te : Su espaciosidad se cor responde con la de los edificios cir-
culares u octogonales provistos de cúpulas y nichos, hab i t ua lmen te 
uti l izados c o m o mausoleos de soberanos en la A n t i g ü e d a d T a r d í a 
su posición cronológica enca j a bien con la fecha de la m u e r t e de C o n s -
tante , su s i tuación geográf ica resulta de u n a pro longación directa del 
recorr ido ya hecho por el fugi t ivo en t re A u t u n y Elne, y la sun tuosa 
decoración sería m u y d igna de un sepulcro imperia l Estos a rgu-
men tos res tan toda la f u e r z a a la objeción de N . Duva l , c ie r t amente 
just i f icada en repet idas ocasiones, quien ins inuó que en el caso de Cent -
celles se h u b i e r a s u c u m b i d o con d e m a s i a d a p ron t i t ud a la tentación de 
cons iderar c o m o excepcional a un c o n j u n t o que —según la sospecha 
de este a u t o r — al pr inc ip io no era u n a m u e s t r a aislada de su catego-
ría, sino que sólo se convir t ió pa ra nues t ro inven ta r io actual de m o n u -
men tos en u n caso t an ex t r ao rd ina r io Es ta objeción de Duva l la 
c reemos pode r descar ta r . 
4. El n o m b r e del pueb lo vecino, C o n s t a n t í (fig. 1), hay que acep-
tarlo en estas c i rcuns tancias como u n indicio sólido de la legi t imidad 
de la ad jud icac ión p ropues t a por Schlunk 
5. En el monas te r io de Santes C r e u s , a 25 ki lómetros t ierra aden-
tro de Centcel les , se halla u n a b a ñ e r a de pór f ido que allí se (re)util izó 
pa ra sepul tar al rey P e d r o I I I de Aragón ( m u e r t o en 1285). N o hay 
o t ra pieza seme jan te en toda España . E n u n pr inc ip io Schlunk refle-
x ionó acerca de su posible p rocedenc ia de Centcel les y su posible utili-
zación como sarcófago ya en la A n t i g ü e d a d T a r d í a ^^  pe ro no insistió 
en esta idea c u a n d o P . de Palol hab ía suger ido , a u n q u e de f o r m a m u y 
reservada , u n a as ignación de la pieza a la t rad ic ión artíst ica medieval 
de Sicilia. M á s ta rde , J . Arce llegó a da r esta a l te rna t iva por casi cier-
ta N o obs tante , el m i s m o Palol mani fes tó su opinión de que la pie-
za de Santes C r e u s se cor responde m u c h o m á s fác i lmente con los 
conocidos e jempla res an t iguos , y r ec ien temente M . J . J o h n s o n ha in-
sistido en el a r g u m e n t o de que en t re los sarcófagos n o r m a n d o s de pór-
fido no existe ni u n o en f o r m a de b a ñ e r a po r lo cual h a b r á que 
admi t i r sin reparos la cronología an t igua de la pieza ca ta lana tal como 
fue cep tada ya en su t i empo por De lbrueck De ahí que a p r i m e r a 
vista no parece h a b e r n i n g ú n inconvenien te p a r a con j e tu r a r su proce-
dencia de Centcel les , pe ro sería inexplicable en tonces de qué m a n e r a 
esta b a ñ e r a — o cua lqu ie r sarcófago sun tuoso— pud ie r a h a b e r sido re-
t i rado de nues t r a cr ip ta , hoy vacía, sin suf r i r desperfectos , d a d o que 
ésta sólo es accesible a t ravés de u n a escalera e m p i n a d a y m u y estre-
cha (con lo cual surge el in te r rogante de c ó m o la cr ipta se utilizó 
r ea lmen te 
6. En el panel 1 de las p in tu ras conse rvadas deba jo de la cúpu la 
aparece u n a d a m a noble que lleva un cordón de perlas en el cabello 
( lám. 24a, despl. 3). Schlunk la menc ionó como «letzte e iner G r u p p e 
vielleicht hofischer Gesta l ten», apoyándose p re sumib lemen te en el ju i -
cio de u n a des tacada colega: «Zu b e m e r k e n ist, dass nach M . R . Alfol-
di die Per lenket te im 4. J h . ais R a n g a b z e i c h e n des Her r sche rhauses 
angesehen werden darf» Sin e m b a r g o , esta valoración, emit ida po r 
M . R . Alfoldi y refer ida a los famosos frescos rec ien temente recom-
puestos de Tréver i s , no ha encon t r ado la aprobac ión de H . Bran-
d e n b u r g 
7. Schlunk h a in ten tado , repet idas veces, c o m p a r a r la única fiso-
nomía bien conse rvada de Centcel les , es decir , la del dominus en A 5 
( lám. 3) con los re t ra tos de e m p e r a d o r e s cons tan t in ianos . Desde lue-
go, hay que adver t i r las dif icul tades que se der ivan del p rob lemát ico 
sur t ido de re t ra tos disponibles , pues to que en mosaico no h a l legado 
has ta nosotros ni u n a represen tac ión segura de n i n g ú n m i e m b r o de la 
familia cons tan t in iana y en lo concerniente a Cons tan te se da la cir-
cuns tanc ia de que fal tan has ta cabezas escultóricas que se le p u d i e r a n 
as ignar con cer teza. H e m o s de reconocer que el n ú m e r o de re t ra tos 
plásticos que se re lacionan m á s o menos fiablemente con los hijos de 
C o n s t a n t i n o , es escaso, y a d e m á s en la ac tua l idad los invest igadores 
h a n desist ido casi en general de sus tenta t ivas de a t r ibu i r esas cabezas 
ind iv idua lmente , ya que es tamos m á s bien ante efigies idealizadas, im-
personales , depend ien tes del p ro to t ipo pa te rna l ; algo parecido ocu r re 
con las representac iones de C o n s t a n t e en las monedas : Apenas nos des-
cubren rasgos personales de él A n t e estos obstáculos Schlunk creía 
pode r perc ibi r — h a c e tres decenios— al menos u n inmedia to aire de 
familia ent re el dominus de Centcelles y la cabeza neoyorqu ina de Cons -
tan t ino ( lám. 90a, e) ^^ Pe ro esa observac ión era difícil de m a n t e n e r 
y él m i s m o no la repit ió. El ros t ro de nues t ro d u e ñ o cazador está com-
pues to de teselas minúscu las de colores m u y vivos: Este h o m b r e de as-
pecto adul to , con aire t r anqu i lo y serio, t iene u n a b a r b a bien reco-
nocible acaso las comisuras de los labios algo caídos y el cabello os-
curo , f o r m a n d o u n con to rno r e d o n d e a d o sobre la f ren te alta en la cual 
se des tacan u n a s a r rugas , r ep roduc idas po r med io de unas hi ladas de 
teselas que dif ieren en t re sí en sus colores y parc ia lmente en la p ro fun -
d idad de su impres ión en el lecho de cal. Esta cara no nos mues t ra n in-
g u n a relación sensible con los conocidos re t ra tos oficiales de los 
emperadores constant inianos —excep tuando la peculiaridad impor tante 
de la m i r a d a e levada. E n todo caso t end remos presente que nues t ro 
retrato de Centcelles se encuen t ra en u n contexto histórico, monumen ta l 
e iconográfico que, en suma , no tiene pa rangón en el arte constanti-
niano, y u n a vez aceptada la ident idad imperial del dominus (véase el 
apar tado 2), será prec isamente este contexto especial el que nos otor-
gará la explicación de esa m a n e r a tan peculiar de representarlo. 
8. Schlunk esperaba encontrar una última corroboración de su pro-
puesta en el capítulo 69 de la Historia Arianorum de Atanasio , obra que 
el Padre de la Iglesia redactó en 357/358, o sea, en un m o m e n t o de 
persecución, destierro y profundís ima rup tu ra con el superviviente her-
m a n o mayor de Cons tan te , el e m p e r a d o r Cons tanc io II (quien, a su 
vez, hab ía e l iminado en el 351-353 al u su rpado r occidental M a g n e n -
cio, convir t iéndose en dueño universal del imperio) . Atanasio acusa al 
empe rado r de u n a serie de faltas gravísimas. En t re ellas concreta , en 
cuanto a Cons tan te , que Cons tanc io II «se ha atrevido a pecar contra 
su h e r m a n o ; y hace como si le erigiera un ¡ivyjfieiov, sin embargo ha 
en t regado a Olympias , la p romet ida de éste, a los bárbaros . . .» Es 
éste el único test imonio li terario que nos habla inmedia tamente de un 
m o n u m e n t o pa ra Cons tan te . Pero a la hora de examinar lo con más 
sensibilidad, nos damos cuenta de que el pasaje se presta más a la exé-
gesis negat iva rec lamada por Arce que a la interpretación af i rmat iva 
hecha en su día por Schlunk porque no contiene n inguna informa-
ción en indicativo acerca del ominoso edificio a ludido ni t ampoco le 
asigna n ingún lugar geográfico, d e f r a u d a n d o por de pronto toda espe-
ranza de sacar conclusiones relativas a la m e r a existencia de un m o n u -
men to pa ra Cons t an t e y al p rob lema de as ignar dueño a la sala con 
cúpula de Centelles. En breve: La cita, como tal, no ayuda a poner 
en claro la incógnita referente a la posible existencia de tal m o n u m e n -
to y, en el supuesto de que hub ie ra existido, no nos da n i n g u n a ubica-
ción. Es más: Incluso cuando tenemos presente el carácter abier tamente 
polémico de este panfleto, cuyo autor p re tende cargar sobre Cons tan-
cio II u n a serie de dur ís imas inculpaciones personales prof i r iendo has-
ta exageraciones injustificables debemos tomar m u y en serio la 
declaración a tanas iana del 357/358, según la cual el empe rado r no hi-
zo sino p u r a p r o p a g a n d a con la construcción o el proyecto de const rui r 
un edificio conmemora t ivo pa ra Cons tan te , pues en este período, va-
rios años después de la muer t e de aquél , Atanas io sólo pudo hacer se-
mejan te af i rmación cuando rea lmente era del domin io público que 
Cons tanc io II había fal tado al deber de t e rmina r un m o n u m e n t o a su 
h e r m a n o . En el probable caso de que hub ie ra de descartarse a Cons-
tancio II como p romoto r imperial de nues t ro con jun to musivar io , po-
dremos sustituirlo por otro personaje igualmente de condición soberana. 
Vo lve remos a o c u p a r n o s de ésto con m á s detalle. 
A m a n e r a de resumen provisional podemos reunir las siguientes con-
clusiones: La discusión que expusimos en el apar tado 1 nos llevó a contar 
con u n p r o m o t o r imper ia l del á m b i t o fune ra r io de Centcel les . Al pare-
cer, e ra esa pe r sona qu ien hizo real izar , en el registro super ior de los 
mosaicos, cua t ro paneles con escenas imperia les cuya constelación e ra 
del ag rado suyo. El encargo por pa r t e de un e m p e r a d o r nos hace pos-
tular necesar iamente que el d u e ñ o del m o n u m e n t o sepulcral fuera t am-
bién un e m p e r a d o r ; a este t i tular lo e n c o n t r a m o s en ot ra figura del 
p r o g r a m a iconográf ico: en el p ro tagon is ta des tacado del registro infe-
rior, de t emas de cacería , ex t r emo q u e se co r robora en el a p a r t a d o 2. 
Las c i rcuns tancias enfocadas en 3 y 4 a p u n t a n a d e m á s hacia el e m p e -
rador Cons tan te como dueño del m o n u m e n t o . En cambio, el a rgumen to 
' i m p e r i a l ' , aduc ido con el n ú m e r o 5, ha sido a b a n d o n a d o por el pro-
pio Schlunk ( a u n q u e hemos encon t r ado ot ra razón pa ra e l iminar lo) . 
Los a r g u m e n t o s 6 y 7, ' imper ia les ' y ' cons t an t in i anos ' , t ampoco son 
convincentes , y a l t amen te cuest ionable nos parece la alegación 8, he-
cha por Schlunk p a r a sostener a los aspi rantes C o n s t a n t e (como due -
ño) y Cons t anc io II (como p r o m o t o r ) . Sin e m b a r g o , estas ú l t imas 
negat ivas no afectan en absoluto la viabi l idad de u n concepto que asig-
na el sepulcro de Centcel les a C o n s t a n t e ; ni s iquiera el resul tado pro-
visional del a p a r t a d o 7 lo h a r á vacilar . E n la presente cont r ibuc ión 
segui remos de ta l lando lo que ya se p u e d e cons ta tar a estas a l turas: que 
has ta aho ra , nad ie ha in te rpues to u n a objeción c o n t u n d e n t e con t ra la 
explicación de la sala con cúpu la de Centcel les c o m o sepulcro del e m -
pe rado r C o n s t a n t e . 
L A C A C K R Í A 
V a y a n aqu í a lgunas observaciones que pueden p r o f u n d i z a r nues-
t ra comprens ión de la iconograf ía en su contexto imper ia l . 
L a zona infer ior de los mosaicos , ded icada al t e m a cinegético (A), 
ofrece ocho imágenes cuya separac ión se realiza con e lementos pic-
tóricos de las propias imágenes y, por consiguiente , poco l lamativos 
(despl. 2, 4). L a sucesión de estas escenas no hay que en tender la c o m o 
u n desarrol lo circular que t o m a r a la villa (A 1), r ep resen tada en el la-
do sur , como p u n t o de pa r t i da y l legada, sino, por el cont rar io , c o m o 
dos secuencias de representac iones que t ienen a n á l o g a m e n t e su p u n t o 
de pa r t ida en la imagen des tacada y m u y i m p o r t a n t e del dominus, ro-
deado por sus c o m p a ñ e r o s de caza (A 5), que se localiza en el eje visual 
del nor te . C a d a secuencia por su pa r t e se va ex tend iendo hacia la sun-
tuosa represen tac ión de la vas ta m o r a d a ar is tocrát ica , esta ú l t ima a es-
cala m u c h o m á s reduc ida . M a s hay u n rasgo que l lama especia lmente 
la a tenc ión: En el lado este las tres escenas in te rca ladas (A 6, A 7, A 8) 
se desarrol lan u n i f o r m e m e n t e en dirección hacia la villa, sin acusar nin-
g u n a conexión lógica en c u a n t o a sus t emas ( ayudan tes c o n d u c i e n d o 
an imales de carga , el e n c u e n t r o con u n j aba l í y la vuel ta de los cazado-
res a casa). E n cambio , las t res escenas del oeste (A 4, A 3, A 2) ofre-
cen unos conten idos m u y e s t r echamen te re lacionados en t re sí 
(p repa rac ión , e jecución y final de u n a cacería de ciervos), pero en esta 
secuencia hay u n a imagen que no sigue el e s q u e m a general de o r ien ta -
ción: la p rop ia cacería de ciervos (A 3), que en vez de desarrol larse 
hacia la villa, se realiza en sent ido con t ra r io , sin respe ta r las acciones 
de las dos escenas cont iguas , según parece a p r i m e r a vista. Este hecho 
ha sido recogido por Schlunk con el comen ta r io : «Was den E n t w e r f e r 
der Dars te l lung zu dieser R i ch tungsánde rung bewogen hat , ist uns nicht 
deut l ich geworden» 
H a y u n a posible explicación p r i m a r i a y p u r a m e n t e fo rmal , q u e ra-
dica en la observac ión de q u e la m a y o r í a de las cacerías de ciervos tar-
doant iguas se m u e v e n hacia la derecha . Po r tanto, podr ía a rgumen ta r se 
que el de l ineante de nues t r a cacería s imp lemen te se hub i e r a a t en ido 
a esta regla; sin e m b a r g o , el a r g u m e n t o po r si sólo no resulta satisfac-
torio en el contexto tan re f inado de Centcel les . T a n t o en mosaicos co-
m o en sarcófagos y en las ar tes m e n o r e s se re i te ran cacerías de ciervos 
di r ig idas hacia la i zqu ie rda " (fig. 35, 38, 39). Se supone que la pre-
dilección genera l i zada por la or ien tac ión hac ia la de recha es tar ía rela-
c ionada con su noción como 'd i rección de los vencedores ' , noción que 
ha sido i lus t rada por J . E n g e m a n n m e d i a n t e los frisos del Arco de G a -
lerio, con referencia t a m b i é n a diversos sarcófagos de caza E n 
Centcel les , el movimiento , de A 3 hac ia la de recha , que sigue la t rad i -
ción iconográf ica pe ro que r o m p e al m i s m o t i empo el e s q u e m a compo-
sitivo del registro A, trae en todo caso u n a clara venta ja de escenificación: 
L a red que l imita la imagen A 3 en su lado de recho pone t a m b i é n en 
evidencia cuál será la t a rea del con t iguo g r u p o de a y u d a n t e s (A 4) q u e 
es tán c a m i n a n d o con sus redes, palos y cue rdas hac ia la i zqu ie rda , es 
decir , d i r ec t amen te hacia el disposit ivo que será el resu l tado de su t ra-
ba jo . N a t u r a l m e n t e , se p roduce así u n a r u p t u r a obvia en t re la caza de 
ciervos (A 3) y la escena vecina del otro lado, de la cierva m u e r t a , t rans-
por t ada hacia la i zqu ie rda en 'd i rección de los vencidos ' (A 2), pe ro 
esta r u p t u r a incluso podr ía habe r co r respond ido a u n a necesidad del 
propósi to alegórico vigente en estas representaciones , ex t remo que vol-
ve remos a a b o r d a r . 
Al t ra ta r de nues t ra iconograf ía cinegética encon t ra remos gran can-
t idad de imágenes de comparac ión que se e m p a r e j a n bien con a lgunas 
escenas de Centcel les y que per tenecen a dos esferas f u n d a m e n t a l m e n -
te dis t intas , es decir , al m u n d o cot id iano y al domin io funera r io ; de 
f o r m a casi cor respondien te , los dos g rupos se s u b s u m e n a las catego-
rías de los mosaicos de p a v i m e n t o (o p in tu ra s mura l e s m u y parecidas) 
y de los relieves de sarcófagos, r espec t ivamente . Es curioso cons ta ta r 
con Schlunk que ' los e jemplos compara t ivos p a r a Centcel les p roceden 
indis t in tamente de a m b a s esferas Diversos ayudantes de caza y ace-
mileros con sus t ra jes caracterís t icos y con las tareas que les están asig-
nadas , la caza del j aba l í , así como los caballos, an imales de carga y 
per ros de las escenas A 4, A 5, A 6 y A 7 se encasillan con toda n a t u r a -
lidad en t re los e jemplos corr ientes y, en a lgunos casos per tenecientes 
a la volkstümliche Strómung (corr iente popu la r izan te ) , e jemplos que no 
sólo se regis t ran en los mosaicos pav imén ta l e s en u n a serie de lu josas 
p rop iedades t a rdoan t iguas de occidente (ante todo a f r icanas e italia-
nas) , sino igua lmen te sobre u n n u m e r o s o g r u p o de sarcófagos, pr inci-
p a l m e n t e sa rcófagos de ba t idas de caza E n c a m b i o , n u e s t r a 
represen tac ión de la villa ( A l ) deno t a u n a inspiración basada exclusi-
v a m e n t e en la r iqueza iconográf ica de los mosaicos. Los d e m á s actores 
e i n s t an táneas menc ionados se p res tan o b v i a m e n t e a aparecer en con-
textos ya sean cotidianos o funerarios, y así se produce, respecto a nuestro 
caso concreto de u n a cacería desplegada en el ámbi to sepulcral de Cen t -
celles, el i n t e r rogan te iconológico acerca de la esencia de su m e n s a j e . 
Según L. Schne ider h a b r í a que con ta r con u n m e n s a j e inhe ren te 
a la p rop ia imagen c o m o tal, sin regirse po r el contexto funcional del 
respect ivo m o n u m e n t o : «Gewiss sind Begrábnis u n d ein E m p f a n g im 
H a u s e nicht das gleiche, doch wer sagt uns , dass be im Benutzungsvol l -
zug, d. h. bei der Rezep t ion von Bi ldern in e inem G r a b b a u u n d von 
Bodenmosaiken in einer Villa nicht áhnliche Bedürfnisse befriedigt wur-
den , d u r c h V e r m i t t l u n g áhnl icher ode r gar gleicher Inhalte?» Sin 
e m b a r g o , mien t r a s que tales cri terios no se p u e d a n perf i lar c l a ramen te 
en relación con Centcel les , me a t end ré al concepto de que los t e m a s 
y mot ivos a ludidos se expl ican, m u y p r o b a b l e m e n t e , como meros ele-
men tos 'movib les ' p a r a r e d o n d e a r y a c e n t u a r el sujet de la cacería. Es-
te concepto se i m p o n e con m a y o r r azón al aparecer en la m i s m a z o n a 
cinegét ica o t ro g r u p o de represen tac iones que acusan de m a n e r a evi-
den te y l lamat iva su i r regu la r idad respecto a las convenciones icono-
gráficas —sea po r modif icac ión de composic iones conocidas , sea por 
introducciones inéditas. Se t ra ta precisamente de aquellas imágenes que 
nos p resen tan al dominus m i s m o (A 5, A 8, A 3 re lac ionada con A 2). 
E n las ac t i tudes de este pe r sona je se pone de relieve la abso lu ta pecu-
liaridad de nues t ra cacería; más aún : Las menc ionadas escenas nos pro-
p o r c i o n a r á n t a m b i é n la conf i rmac ión del des t ino f u n e r a r i o que tenía 
Centcel les 
Los cazadores de A 5 rodean s imét r icamente al d u e ñ o , a c o m p a ñ á n -
dole de tal f o r m a que po r las a l turas de sus cabezas que en a m b o s lados 
crecen i r r egu la rmen te hacia el cen t ro , dir igen la m i r a d a al g ran pro ta -
gonis ta cuya cabeza es la m á s e levada ( lám. 12, 42). A la de recha y 
a la izquierda hay dos figuras convencionales , es decir , unos mozos con 
un per ro y con dos caballos, respect ivamente . El caballo del p r imer pla-
no, que t iene la m a r c a de h ie r ro canden te LC, l leva silla de m o n t a r 
y a rnés sun tuoso ( lám. 8a). El dominus cuyo ros t ro h e m o s descri to m á s 
a r r iba ( a p a r t a d o 7) y cuya figura, colocada de f ren te , a t rae a ú n m á s 
la a tención po r el vestido largo, improp io de u n a cacer ía (fig. 9), está 
p r o n u n c i a n d o u n a alocución a los acompañan te s . En esta alocución del 
d u e ñ o m u e r t o , se mani f i e s ta ya u n d i s t anc iamien to m u y sensible no 
sólo de los mosaicos de caza propios de muchas villas t a rdoan t iguas que 
g i ran en to rno a conceptos c o m o el d o m i n i o act ivo de la na tu ra l eza , 
la virtus y el otium, sino t a m b i é n de las composic iones sobre los menc io-
nados sarcófagos de ba t idas . Ni en éstas ni en aquél los existen repre-
sentaciones parec idas 
En los escasos restos de la escena A 8 ( lám. 46b) e n c o n t r a m o s o t r a 
vez al d u e ñ o , m o n t a d o a caballo: Es el s egundo de los dos j ine tes que 
se están d i r ig iendo hacia la villa; t iene la m a n o de recha l evan tada y 
luce un a t u e n d o con u n d i b u j o soberbio . Su caballo está provis to de 
arnés suntuoso y u n a m a n t a preciosa. El rostro del d u e ñ o no se h a con-
servado, pe ro la l ínea que m a r c a el bo rde de su vest ido en el cuello 
nos acredi ta que o r ig ina r i amen te h a b í a vuelto su m i r a d a hacia el visi-
t an te del m o n u m e n t o . En comparac ión con los j ine tes de ot ras compo-
siciones de la A n t i g ü e d a d T a r d í a , n o r m a l m e n t e m u c h o más vivaces y 
a n i m a d o s , nues t r a represen tac ión f ronta l y de t a n t a t r anqu i l i dad re-
sulta ex t r ao rd ina r i a , r ea lzando de nuevo la d is tancia de otros e jemplos 
corr ientes . El sa ludo t r i un fan t e que f o r m a pa r t e de la iconograf ía 
tradicional, encont rándose aplacado aqu í por el nuevo concepto de t ran-
qui l idad , se repi te en el j ine te a c o m p a ñ a n t e y hal la u n evidente eco 
formal en la act i tud de oración que of recen los T r e s J ó v e n e s (B 13) del 
registro cr is t iano. Po r lo t an to , esta re ferencia a la salvación divina se 
ha pues to j u s t a m e n t e e n c i m a del gesto victorioso de los cazadores . 
La caza de los ciervos (A 3; lám. 38a), escena de t a m a ñ o e n o r m e 
(6,70 m) con a b u n d a n c i a de p o r m e n o r e s , se convier te en pieza clave, 
gracias a su b u e n es tado de conservac ión . V e m o s a dos j inetes siguien-
do cada u n o a dos ciervas y u n ciervo hac ia la red , a t ravés de un reco-
rr ido prees tablec ido y m a r c a d o con cue rdas que llevan p lumas . 
De este m o d o el p r i m e r j ine te está rodeado por tres ciervos a cada 
lado. Vis te u n a túnica con ese típico cuello pa rduzco sobre los h o m -
bros (alicula) que en la A n t i g ü e d a d T a r d í a solían llevar los sirvientes, 
gente sencilla del c a m p o , pas tores y cazadores su caballo no lleva 
silla de m o n t a r ( lám. 5/6). E n vista de estos detalles, Schiunk llegó a 
la conclusión de que este cazador per tenec ía a las clases ba j a s pe ro 
en real idad existen m á s a r g u m e n t o s a favor de mi convicción (acepta-
da ya por E n g e m a n n y B. Domaga l sk i de que nos encon t r amos de 
nuevo an te el d u e ñ o de la cacería y del m o n u m e n t o : Si c o m p a r a m o s 
esta represen tac ión con los sarcófagos de ba t idas de caza, reconocemos 
r egu l a rme n te al d u e ñ o m u e r t o en la figura del j ine te central de la caza 
de ciervos y el cuello evidencia poco sobre la categor ía social del 
pe r sona je , p o r q u e los sarcófagos nos m u e s t r a n que en a lgunos casos 
incluso el d u e ñ o , a pesar de su nobleza , viste la alicula modes ta y aven-
tu re ra , c i rcunstancia que ha sido señalada por B. Andreae . Así, los sar-
cófagos de C a h o r s ( t e t rá rqu ico tardío) . Arles C (ca. 330; l ám. 76c) y 
de la Villa D o r i a P a m p h i l j en R o m a (hacia 330) p resen tan a su ocu-
pan te p rec i samen te con este accesorio El resto de la ves t imenta de 
nues t ro j ine te sí aboga por su e levado r ango : Su tún ica no tiene c intu-
rón , es de u n color b l anquec ino y está a d o r n a d a con u n orbiculus azul 
brillante y con ribetes dobles de la m i s m a tonal idad en las mangas . Ade-
más , está m o n t a d o en u n caballo cuyas crines parecen t renzadas 
( lám. 7b) y cuya anca vuelve a es tar m a r c a d a con las letras LC, esto 
es, con la del dominus que hemos reg is t rado ya en la escena central de 
la a locución (A 5; l ám. 8a). F i n a l m e n t e , el a r g u m e n t o más i m p o r t a n t e 
está en el hecho de que el j ine te a p a r t a su a tención de la cacería y que 
su cara e levada sobre el co rdón-gu ía , compues t a por mosaico pe-
q u e ñ o y conse rvada has ta casi su te rcera par te , m i r a de f ren te al espec-
tador . Es tamos , pues , o t ra vez an te el d u e ñ o del m o n u m e n t o de 
Centcel les . 
A p r i m e r a vista se espera r ía ob t ene r u n a s sólidas conclusiones fáci-
les aplicables a esta escena desde los sarcófagos de ba t idas de caza . 
Pero a pesar de su aná loga func ión sepulcral se n o t a n , de nuevo , va-
rias d i ferencias reveladoras 
La sola pos tu ra f ronta l de la cabeza del d u e ñ o en A 3 nos da r í a to-
da la razón p a r a postular a q u í u n significado especial M u e s t r a u n a 
presencia estát ica; de él e m a n a u n a e x t r a ñ a qu ie tud q u e afecta a la es-
cena en tera , y se le nota a le jado de lo que ocurre en to rno a él don-
de los sucesos son, a d e m á s , s u m a m e n t e apacibles. E n Centcel les 
p o d e m o s aprec ia r u n a cacería de ciervos que —rasgo escas ís imo— se 
lleva a cabo sin a r m a s ni pe r ros . La d i ferencia con las escenas mencio-
nadas de los sarcófagos es verdaderamente asombrosa: En aquéllas abun-
dan los ciervos mue r to s o reven tados , perseguidos por per ros , echados 
al suelo o atropel lados con los caballos y a m e n a z a d o s o a t ravesados por 
lanzas , m i e n t r a s que a q u í obse rvamos u n a escena sin violencia a l guna 
( lam. 38a, 76b-d) , d o n d e lo i m p o r t a n t e n o es el m o m e n t o d r a m á t i c o 
del apogeo de la caza (nótese las ropas vistosas del dominus, improp ias 
de u n a cacería, su t ranqui l idad y la falta del gesto t r iunfante con el brazo 
levan tado) y d o n d e se evi ta t oda alusión a la m u e r t e mate r i a l y visible. 
An te este fondo , el m o v i m i e n t o de la cacería de ciervos hac ia la de-
recha , o sea, en dirección con t ra r i a , q u e p roduce u n a fue r t e r u p t u r a 
con respecto a la vecina escena A 2, halla u n a explicación especialmente 
vál ida , ya q u e de esta m a n e r a parece c o m o si toda la escena A 3 ' huye-
ra de la m u e r t e ' , por decirlo así, de la m u e r t e que se relegó al c u a d r o 
cont iguo: Allí sí se con t emp la a u n a c ierva ab ie r ta en canal , t end ida 
sobre el l omo de un an imal de carga que la t r anspor t a hac ia la izquier-
d a en dirección a la villa " ( lám. 37b, 38a, despl . 4). 
E n t r e a m b a s imágenes vemos al s egundo j ine te ( l ám. 7a). Su acti-
tud t a m p o c o se pres ta a in te rpre tac iones m u y concluyentes en c u a n t o 
a lo que podr í a ser el m o m e n t o decisivo de u n a caza. Sigue al d u e ñ o 
hacia la de recha , pero volv iendo la cabeza en dirección con t r a r i a , ha-
cia la c ierva m u e r t a . T o d a la tensión se concen t ra en el giro q u e reali-
za el cue rpo del j ine te . C o n m u c h o acier to Schlunk ha hecho h incap ié 
en la observación de que el t r a t a m i e n t o art íst ico de este giro, con el 
bus to , los brazos , la cabeza , el cuello y la capucha l evan tada , está com-
p le t amen te ma log rado . Se p re sen ta c o m o si de u n m u ñ e c o d e s m o n t a -
ble se t r a t a r a cuya par te super io r (vista al sesgo por de lan te ) h a sido 
mal colocada sobre la par te infer ior (vista por det rás) . Sch lunk comen-
tó: «Hier ha t sich der Mosaiz is t bei de r W i e d e r g a b e des sich zurück-
w e n d e n d e n Rei te rs offensichtl ich d u r c h versch iedene V o r b i l d e r 
i r r e f ü h r e n lassen. Aus e iner a l teren Kompos i t i on dü r f t e ein de ra r t ige r 
I r r t u m k a u m ü b e r n o m m e n sein» 
Debemos suponer que la f igura del j ine te encapuchado revestía m u -
cha impor t anc i a den t ro del p r o g r a m a iconográf ico, pues to que fue eje-
cu tado , ev iden temen te , sin modelos pictóricos conocidos, fo rzando 
incluso u n a representac ión que no co r responde a la cal idad artíst ica 
de las d e m á s par tes de la decorac ión . Por consiguiente , su existencia 
exige u n a explicación plausible . A h o r a b ien , u n a vez cons ta tado q u e 
no aparece n i n g ú n j ine te e n c a p u c h a d o sobre los mosaicos cinegéticos 
de las villas lujosas , mosaicos con episodios más triviales en c o m p a r a -
ción, p o d e m o s recur r i r a la escul tura de los sarcófagos de bat idas , ob-
ten iendo al m i s m o t i empo un a r g u m e n t o c o n t u n d e n t e a favor de la 
in te rpre tac ión f u n e r a r i a de nues t ro friso infer ior Según u n es tudio 
de Andre a e , el j ine te encapuchado suele aparecer casi r egu la rmente en 
los relieves de ese g rupo de sarcófagos, s iendo allí, eso sí, u n a figura 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e p e q u e ñ a , que en la m a y o r í a de los casos va en ca-
beza de la cacería de ciervos, con u n a e x t r a ñ a act i tud de no par t ic ipa-
ción Basándose en un t r a b a j o de W . D e o n n a A n d r e a e llega a la 
conclusión, s e g u r a m e n t e correc ta , de que en los sarcófagos se t ra ta de 
u n genius cucullatus, o sea, u n genio que , al igual que Telesforo, lleva 
u n a capucha y podr ía e jercer el papel de u n genio de la muer t e . An-
dreae descr ibe a este genio de los sarcófagos, que encabeza la comit iva 
de la cacer ía , como ind icador de su v e r d a d e r a finalidad, la m u e r t e te-
r renal , a u n q u e su figura sea m á s a m b i g u a , ya que es impensable q u e 
el d u e ñ o de la cacería y del sepulcro q u e d e e n r e d a d o pe r sona lmen te 
en la red. S igu iendo con A n d r e a e , él t r i un fa en u n en to rno de m u e r t e , 
que no significa el fin sino la c o n s u m a c i ó n de la v ida 
E n cuan to al j ine te encapuchado de Centcel les , apenas se puede du-
da r de su identif icación aná loga —sin per ju ic io de su es ta tu ra 
cons iderable— como de u n genio de la m u e r t e . Pero de nuevo se im-
pone aqu í la t endenc ia a d i fer i r en p u n t o s esenciales de la t radición ha-
bi tual de los sarcófagos: El e n c a p u c h a d o no va delante , sino de t rás , 
y se a p a r t a r o t u n d a m e n t e del dominus m i r a n d o hacia la escena de la 
cierva m u e r t a , po rque es sólo allí donde la mue r t e se hace visible, mien-
tras que en el en to rno del d u e ñ o no se perc ibe n a d a parec ido Es ta 
a sombrosa conf igurac ión nos lleva a la conclusión que en el caso de 
Centel les se h a op tado por r ep re sen ta r al t i tu lar imper ia l de la sala se-
pulcral de u n a m a n e r a ún ica , exclusiva y sin precedentes (lo que que -
da pa ten te po r el e n c a p u c h a d o ma log rado ) , m a n e r a que ga ran t i zaba 
sobre todo la visual ización del d i f u n t o en clara separación de todo lo 
que p u d i e r a re lacionarse con la m u e r t e mate r ia l y visible; incluso el 
genio de la m u e r t e a p a r t a la vista de este dominus 
¿Cuáles h a b r á n sido los factores d e t e r m i n a n t e s p a r a que se hubie-
ra elegido este m o d o de represen tac ión? El encapuchado , ¿sólo apa r t a 
la vista p o r q u e el d u e ñ o , c o m o e m p e r a d o r r o m a n o , no es de hecho u n 
'mor t a l cor r ien te ' o hay q u e a t r ibu i r su act i tud a la p resunc ión de que 
ya no t iene des t ina ta r io c u a n d o el d i f u n t o es cris t iano? P r o b a b l e m e n t e 
hay que tener en c u e n t a los dos cri terios. I n d u d a b l e m e n t e , las innova-
ciones iconográf icas conf ie ren a este friso c o n m e m o r a t i v o de u n empe-
r a d o r r o m a n o unas i m á g e n e s m u y a p r o p i a d a s a su categor ía , lo que 
se pone de mani f ies to al r eco rda r , u n a vez más , que estas imágenes 
se f o r m u l a r o n p rec i samen te f ren te a las convenciones de los sarcófagos 
de ba t idas de caza que desp legaban u n a iconograf ía de t radic ión paga-
na. Den t ro del gran conjun to de sarcófagos de caza constituyen un grupo 
a p a r t a d o , deb ido a la pecu l ia r idad de las escenas p l a smadas en ellos 
( lám. 76b-d). T u v i e r o n sus comienzos en época t e t r á rqu ica y a par t i r 
de 325/330 éste e ra el t ipo por a n t o n o m a s i a de los sarcófagos de caza 
de en tonces ; se e x p o r t a b a n m u c h o s e j empla res desde R o m a , d o n d e se 
f ab r i caban en gran n ú m e r o . El círculo de sus c o m p r a d o r e s se compo-
nía n a t u r a l m e n t e de m i e m b r o s de la clase más p u d i e n t e — prevale-
c iendo los la t i fundis tas , según u n a suposición plausible de A n d r e a e . 
D a d a su d i seminac ión desde I tal ia has ta Gal ia e H i s p a n i a , la icono-
graf ía a legor izante de estas piezas e ra a m p l i a m e n t e conoc ida A la 
ho ra de hacer ba lance de los t emas p resen tados en ellos, e n c o n t r a m o s 
en el p r i m e r lugar la cacer ía de ciervos, d o n d e era colocado, con el de-
b ido énfasis , el m i s m o d u e ñ o , o c u p a n d o n o r m a l m e n t e el p u n t o cen-
tral; este t e m a suele ser el d o m i n a n t e , t a m b i é n en c u a n t o al espacio 
requer ido . E n segundo lugar regis t ramos el encuen t ro con el jabal í , es-
cena igua lmen te m u y ap rec i ada y c a r g a d a de u n a la rga t rad ic ión , que 
no obs tan te o c u p a m u c h o m e n o s espacio en los sarcófagos de ba t idas . 
E n cambio , la presencia de la caza del oso o del león escasea sensi-
b l emen te 
E n Centcel les asis t imos a la r eapar ic ión de los dos p r i m e r o s tipos 
de caza. A h o r a bien, mien t r a s el encuen t ro con el jaba l í (A 7; lám. 1 Ib , 
46a) , in te rca lado a q u í c o m o episodio secundar io , no e x p e r i m e n t a nin-
gún c a m b i o f ren te a su t radic ión iconográf ica , la escena pr incipal del 
dominus c azando ciervos (A 3; l ám. 38a) nos ha hecho e n u m e r a r u n a 
serie de modificaciones decisivas de elementos esenciales: El dueño , siem-
pre p ro tagon i s t a activo en la cacer ía , se convier te en u n pe r sona j e aje-
no a este en to rno , su cabeza ha e fec tuado u n giro del perfi l a la posición 
f ron ta l , y su t radic ional gesto con el b r a z o a lzado ha sido t rans fe r ido 
a la escena A 8 ( lám. 46b) , m u y t r a n q u i l a aquél la t a m b i é n , d o n d e se 
ve redupl icado , d o m i n a n d o toda la par te conse rvada de la composi-
ción. En A 3 se ha r ehusado de a n t e m a n o cua lquier opción pa ra desta-
car al d u e ñ o según las convenciones iconográf icas de la virtus (y h a y 
que s u b r a y a r que C o n s t a n t e fue en real idad u n cazador apasio-
nado 
M e d i a n t e estas modif icaciones , nues t ro dominus se diferencia con-
s iderab lemente de los d u e ñ o s ' cor r ien tes ' de los sarcófagos elitistas del 
siglo i\ ', lo que aboga especia lmente por la absolu ta p reeminenc ia so-
cial del d i fun to y acaso t ambién por su condición cr is t iana condi-
ción que q u e d a pa ten te , de todos modos a t ravés del friso in te rmedio 
B con sus cuadros bíblicos. En este contexto no de ja de l l amar la a ten-
ción que d u r a n t e aquel la época incluso h u b i e r a cris t ianos que acepta-
ban como ú l t ima m o r a d a unos sarcófagos de t radicionales ba t idas de 
caza lo que d e m u e s t r a n suf ic ien temente los casos de Saint-Alleyre, Ar-
lés C y O s i m o por consiguiente , son t an to más reveladoras las in-
novaciones iconográficas creadas pa ra el emperador cristiano Constante , 
quien aparece como u n j ine te al que se ha fijado en u n mov imien to 
hacia la de recha (en 'd i rección de la v ic tor ia ' ) , j u n t o a seis ciervos que 
no son víc t imas de u n a caza violenta, sino actores que se repar ten en 
dos g rupos bien o rdenados a ambos lados del d u e ñ o d i fun to y que no 
suf ren n i n g ú n t ipo de d a ñ o C u a d r a bien la n u e v a act i tud del j ine-
te e n c a p u c h a d o , v incu lado a nociones paganas , que desvía su a tención 
del dominus; a q u í ha pe rd ido a u n des t ina tar io . 
E L R K T R A T O DEL DUKÑO 
U n a vez descri to el m e n s a j e que gira en to rno a la consumac ión 
de la v ida de C o n s t a n t e , el re t ra to q u e de este d u e ñ o nos acerca la es-
cena A 5 ( lám. 3) en t ra , de improviso , en u n a categor ía ex t raord ina-
ria, desconocida has ta ahora ; se revela c o m o u n re t ra to imperial en u n 
contexto m u y personal y v e r d a d e r a m e n t e inédito — por m u y espino-
sa que p u e d a parecer esta conclusión. Ya hemos hecho alusión a ella 
en el a p a r t a d o 7. Es curioso que f u e r a n , en p r i m e r lugar , dos objecio-
nes lanzadas contra la adjudicación a Cons tan te , propuesta por Schlunk, 
las que m e c o n d u j e r a n a esta valoración: 
H . P. L ' O r a n g e sostuvo, en el l ibro sobre «Das spátant ike H e r r -
scherbild von Diokle t ian bis zu den Kons t an t in -Sohnen» (1984), q u e 
la cabeza del d u e ñ o de Centcel les no se cor respondie ra al tipo constan-
t iniano; «besonders fehlt der konstant in ische H a a r b o g e n (Archivolten-
fr isur) ü b e r St irn u n d Schláfen». De es tar jus t i f icada , esta objeción nos 
l levaria a la desasociación de nues t ro re t ra to de C o n s t a n t e — por falta 
de coincidencia con los retratos constant inianos oficiales. Ya en 1977/78 
Arce hab ía c o m p a r a d o al dominus de Centcel les con u n a cabeza priva-
da de Aqui le ia ( lám. 90e, f) cuya cronología se h a f i jado ent re las mita-
des de los siglos IV y v . Efec t ivamente , la cabeza plástica en cuest ión 
ofrece unos notables paralelos con la de Centcel les , sea en la f o r m a del 
pe inado , sea en las p r o f u n d a s a r r u g a s de la f r en t e o en las comisuras 
de los labios. El h a b e r seña lado este para le l i smo es u n mér i to induda-
ble de Arce quien prosiguió ins inuando que el rostro de Centcelles igual-
mente había q u e considerarlo un retrato privado; de nuevo se desprendía 
que era a b s o l u t a m e n t e ilícito as ignar lo al e m p e r a d o r C o n s t a n t e 
N o obs tan te , creo que acabo de refer i r dos pos tu ras que incluyen 
u n mi smo p l an t eamien to e r róneo : T o d o s los estudiosos que se han ocu-
p a d o de la p reca r i a cabeza de A 5 — n o s iendo excepción el p rop io 
Schlunk (cf. a r r i ba , a p a r t a d o 7)— parecen h a b e r pa r t ido , inconciente-
m e n t e , de la p r emisa de los re t ra tos cons tan t in ianos oficiales y su fac-
t u r a b ien t onoc ida . Esa e ra la que e spe raban , esa e ra la que echaban 
en falta, y al n o t ra ta rse de u n a cabeza que se pa rec ie ra al t ipo habi tua l 
cons tan t in iano o se ca l laban o d a b a n a e n t e n d e r que por t an to hab ía 
que descar tar la supues ta vinculación con el hi jo de C o n s t a n t i n o . 
T o d o esto se hace obsoleto si acep tamos c o n j u n t a m e n t e lo que sólo apa-
ren ta excluirse m u t u a m e n t e : L a relación vertical con el pr incipal cua-
d ro áulico (C 5) o torga al des tacado cazador u n a d i rec ta asociación a 
la esfera imper ia l , m ien t r a s que su relación hor izonta l den t ro del fr iso 
cinegético, con sus escenas a legor izantes , lo in tegra c o m o actor en u n 
contexto m u y persona l , c reado p a r a él como d i fun to , es decir , en u n a 
alegoría cinegét ica de la consumac ión de su existencia, contexto éste 
que no t iene p a r a n g ó n en t re los d e m á s m o n u m e n t o s sepulcrales impe-
riales que se conse rva ron de aquel la época ^^ A q u í en Centcel les es 
m á s que lícito, pues , con ta r con u n a presencia del t i tu lar , o sea, de 
C o n s t a n t e , el ún ico e m p e r a d o r posible, conceb ida , eso sí, como tras-
cendenta l por u n lado, pe ro por otro lado t a m b i é n d iscrepante de los 
corr ientes re t ra tos de época cons tan t in i ana , y t an to m á s al en t e r a rnos 
de lo que cons ta tó W . von Sydow: «Für die rundp las t i schen Por t r á t s 
w a r e n wie in f r ü h e r e n J a h r h u n d e r t e n der Stil u n d die Auf f a s sung der 
H o f k u n s t massgebend . Andererse i t s fallen aber gerade im 4. J h . die 
háuf igen Abwe ichungen von d e m offiziellen Por t r á t typ auf . Sie weisen 
d a r a u f h in , dass die Verb ind l ichke i t de r offiziellen ' i m a g o ' im 4. J h . 
eher ger inger geworden ist» . A ñ á d a s e a ello u n a r g u m e n t o que 
a b o r d a r e m o s m á s ade lante : que el soberano que m a n d ó hacer los mo-
saicos de Centcel les no era , como a r g u m e n t a r e m o s , or iginar io de la 
d inas t ía cons tan t in iana , lo que nos pe rmi te p re sumi r su e m p e ñ o a ú n 
m a y o r por establecer u n a con t inu idad entre Cons tan te y su propia per-
sona, y eso t a m b i é n con respecto a su presencia física, ca rac te r izada 
por el ideal mi l i ta r 
L A PERSPECTIVA DEL MÁS ALLÁ 
La in t roducc ión de di ferentes persona jes imperia les a través de dos 
m a n e r a s f u n d a m e n t a l m e n t e dis t intas de representar las — e n la celsi-
tud y sun tuos idad ceremonia l de u n a esfera áulica (C) y en u n a alego-
ría de la consumación existencial (A)— es lo que confiere a la iconografía 
de Centcelles u n peculiar potencial disyunt ivo. Este potencial se ve a ú n 
más a u m e n t a d o debido a la interposición de u n registro bíblico (B) 
Así, la in te rpre tac ión de este c o n j u n t o de imágenes no sólo nos exige 
el es fuerzo p a r a ana l izar las escenas de t ronos y de la cacería , con sus 
pro tagonis tas y contenidos tan diferentes , sino que t amb ién nos sugie-
re la presencia simultánea de tradicionales conceptos paganos y de nuevas 
ideas cr is t ianas, tal como cabe esperar las , pa r t i cu la rmen te , en la ico-
nogra f í a de u n sepulcro imper ia l cons tan t in iano , puesto que en esta 
época de cambios , al med ia r el siglo iv, la nueva fe ha conmovido a m -
plios sectores de la población y mo t ivado u n giro impor t an t e en la pro-
ducción artística, especialmente en el arte oficial del imperio. Al estudiar 
estos aspectos con m á s de t en imien to vamos a fijarnos, además , en u n 
m e c a n i s m o concre to de hacer el mensa j e percept ible pa ra los espec-
tadores . 
El vis i tante que e n t r a b a en la sala con cúpu la desde el sur , m i r a r í a 
hacia a r r iba , c a p t a n d o en seguida la impor t an t e escena central , colo-
cada en f ren te de él, donde aparece el d u e ñ o de la cacería y de todo 
el m o n u m e n t o , rodeado po r sus c o m p a ñ e r o s (A 5). E n c i m a encont ra -
ría al Buen Pas to r (B 9), luego al en t ron izado con u n a especie de vestís 
alba triumphalis (C 5), y finalmente l legaría al tondo de la c ima (D), con 
sus figuras p r o b a b l e m e n t e suspendidas , que de nuevo aparecen sobre 
fondo do rado , imagen del cielo, según u n comenta r io acer tado de 
Schlunk ' ' (despl. 1 , 2 , 4-6). 
Pa r t i endo de este eje iban revelándose t amb ién los desarrollos ho-
rizontales de los registros mus ivar ios . A h o r a b ien , mien t r a s que las es-
cenas con t ronos con t inúan c la ramente , en cuan to a sus aspectos 
religiosos, las fuer tes connotac iones sagradas que se u n í a n tradicional-
men te a la esfera imper ia l , las cua t ro estaciones que todavía se presen-
tan personificadas como figuras de jóvenes (C 2, C 4, C 6, [C 8]; campos 
que v i r t ua lmen te llegan a ' sos tener ' el medal lón celestial), t r ansmi ten 
u n sent imiento de par t ic ipación en la e t e rn idad del universo sin u n dis-
ce rn imien to claro sobre si tal concepto es mo t ivado por creencias pa-
ganas o cr is t ianas a u n q u e la zona B de paneles del Vie jo y del 
N u e v o T e s t a m e n t o hable , ev iden temen te , de la fe cr is t iana, registro 
a cuyo Buen Pas to r se' subo rd ina , a su vez, el dominus de la caza en 
la zona básica. 
Este d u e ñ o del m o n u m e n t o sepulcral , el o r ado r de A 5 ( lám. 11, 
32, 42), eleva los ojos hacia la imagen celestial, resp landeciente de oro , 
que co rona el cénit del hemisfer io , i m a g e n circular como si se t ra tase 
de u n opaion De este m o d o , nues t ro p ro tagon i s t a se s u m a a la fila 
de los Augusti paganos y cr is t ianos del siglo iv que , según los test imo-
nios con t emporáneos , ten ían a segu rado p a r a el m á s allá un lugar de 
luminos idad e t e rna Así, respecto a Cons t anc io Cloro ( m u e r t o 
en 306) dice el Panegyricus de 310: « C u a n d o le e spe raba su t ras lado a 
los dioses, m i ró hacia O c é a n o , el p r o c r e a d o r de los dioses que s iempre 
vuelve a da r n u e v a fue rza a las a rd ien tes estrellas el cielo, así que des-
de aquel lugar , antes de llegar a d i s f ru t a r de la c lar idad e te rna , ya vio 
u n a luz de día casi pe rmanen t e» As imismo, u n oráculo le p red i jo 
a J u l i a n o ( m u e r t o en 363) que sería e levado al «aula de los an tepasa-
dos, l lena de luz celestial» y p a r a Teodos io ( m u e r t o en 395) esta-
ba previsto, según Ambros io , u n lugar i n u n d a d o de «luz eterna» y lleno 
de « p e r m a n e n t e t ranqui l idad» Al igual que estos soberanos , t am-
bién C o n s t a n t e espera ascender a la luz, o sea, al re ino de los cielos, 
adonde , según Eusebio , ya hab ía l legado su prop io p a d r e , Cons tan t i -
no Lo que no p o d e m o s d e t e r m i n a r en Centcel les es si la imagen 
en la c ima de la cúpu la ( lám. 23c, 56, 64, 65; meda l lón o r ig ina r i amen-
te decisivo p a r a el mensa j e , por desgracia g r a v e m e n t e d a ñ a d o ) es taba 
a n i m a d a d i r ec t amen te por u n a especulación de esta índole o si el due-
ño d e m o s t r a b a esta c e r t i d u m b r e so lamente con su m i r a d a e levada y 
su alocución 
Pero c ie r tamente el dominus d e semp eñ a , al m i smo t iempo, u n a f u n -
ción de med iado r : Bien es ve rdad que el tondo del cénit pe rmi t ía a los 
mismos visi tantes de la sala ' l anzar u n a m i r a d a a la esfera celestial ' 
(y esta inclusión de los espectadores const i tuye , desde luego, u n a dife-
rencia impor t an t e f r en te a los re t ra tos escultóricos con la m i r a d a le-
van tada ) ; sin e m b a r g o , con más concreción a ú n se les acercaba lo 
celestial por la act i tud del dueño : Este h a dir igido su atención hacia 
a r r iba , d o n d e se fija en el lugar de su ú l t imo dest ino o incluso —sólo 
p o d e m o s especular al respecto— en la imagen de su prop ia acogida en 
el cielo. Por o t ra par te , está p r o n u n c i a n d o u n a alocución que no sólo 
qu ie re cau t ivar a los c o m p a ñ e r o s de la m i s m a escena pictórica, sino 
en p r i m e r lugar al públ ico que se encuen t r e a sus pies en la sala sepul-
cral. P r u e b a de ello es la pos tu ra de su cuerpo que aquí , y sólo aqu í , 
se p resen ta de f ren te en toda su es ta tu ra . Por medio de tal escenifica-
ción, el interés del públ ico se concen t ra an te todo en este cazador do-
minan te , el emperador Constante , caracterizado por el aire de inspirada 
mediac ión que a c a bamos de describir , pe rsona je que no obstante de ja 
fue ra de dudas , ya a priori, la exclusividad ap rop iada de su rango q u e 
le d is t ingue de toda pe r sona que con temple los mosaicos y que se der i -
va en g ran par te de su relación d i rec ta y prees tablecida con lo divino. 
E L P R O M O T O R IMPERIAL 
Si reconocemos los indicios que nos con f i rman la sala de Centcelles 
como m o n u m e n t o sepulcral pa ra Cons t an t e , asesinado a principios del 
año 350, surge fo rzosamente otro in te r rogan te : ¿ Q u i é n m a n d ó acon-
dic ionar esta sala, con su decoración tan significativa, pa r a el empe ra -
dor m u e r t o y cuáles serían las implicaciones históricas derivables de 
las posibles respuestas? 
Sólo hay dos n o m b r e s que p u e d e n en t r a r en la discusión: El m o n u -
m e n t o de Centcel les , o se creó por encargo de Cons tanc io II , h e r m a n o 
del d u e ñ o , o po r encargo del u s u r p a d o r del imper io occidental , M a g -
nencio , quien lució la p ú r p u r a en lugar del impopu la r Cons t an t e (véa-
se a r r iba a p a r t a d o 3) has ta ser e l iminado po r el p r i m e r o med ian te u n a 
serie de acciones mil i tares ( sep t iembre del 351: de r ro ta en las proximi-
dades de M u r s a en la batal la más sangr ien ta del siglo; ve rano del 352: 
h u i d a desde Aqui le ia a Gal ia con la subs iguiente pé rd ida de Hi span ia ; 
agosto del 353: suicidio en Lyon '"^). C o m o es sabido, no se p u e d e 
c o m p r o b a r la p ropues ta hecha po r Schlunk en lo que se refiere al pro-
mo to r p re fe r ido por él, Cons t anc io II (cf. a r r iba a p a r t a d o 8); en cam-
bio, ya se puede ade lan ta r a q u í que l legaremos, sopesando bien los 
a r g u m e n t o s , a a lgunas consideraciones que favorecen mi nueva pro-
pues ta en to rno a M a g n e n c i o , de spe j ando las d u d a s casi por completo . 
El p r i m e r p u n t o a tener presente es la ausencia de fuentes con tem-
poráneas que nos hab len de la finalización de a lgún m o n u m e n t o p a r a 
C o n s t a n t e . Esta ausenc ia t iene especial significación en el caso del e m -
p e r a d o r Cons t anc io I I , cuyas acciones e ran m u y comentadas : L a tra-
dición his tórica no nos acredi ta que éste hubiese acondic ionado u n 
m o n u m e n t o d igno p a r a su h e r m a n o m u e r t o , lo que es t an to más lla-
ma t ivo p o r q u e en el fondo , al m e n o s a p r i m e r a vista, cua lquier obser-
vado r esperar ía de Cons t anc io II tal iniciat iva, sea en u n d e t e r m i n a d o 
lugar del ter r i tor io imper ia l ( como Centcel les) , o sea en el contexto del 
Apostoleion de Cons t an t inop la . Desde luego, C o n s t a n t i n o no hab ía con-
cebido el Apostoleion como u n á m b i t o p a r a sepul turas dinást icas ni t am-
poco como u n mauso leo famil iar "" — c o n f o r m e a ello se erigió, 
a l rededor del a ñ o 350, en la V i a N o m e n t a n a de R o m a , aquel mauso-
leo que acoger ía los restos mor ta les de sus hi jas C o n s t a n t i n a ( m u e r t a 
el 354) y E lena ( m u e r t a el 360 o 361) , y C o n s t a n c i o II respetó 
esta disposición hecha por su p a d r e has ta que en los años 360 y 361 
su esposa Euseb ia y él m i s m o e n c o n t r a r o n su ú l t ima m o r a d a en el 
Apostoleion 
A ú n es más : E n el per íodo has ta 352/353 sólo p o d r í a contarse con 
u n au tén t ico mauso leo de C o n s t a n t e , e n c a r g a d o por Cons t anc io I I , o 
al m e n o s con u n sepelio de los restos mor ta les , o r d e n a d o por aquél , 
en el caso de que M a g n e n c i o le hubiese en t r egado el cadáver de su víc-
t i m a — y todo esto, e n c i m a , sólo en el supues to de que el cue rpo no 
hubiese desaparec ido ensegu ida u n a vez p e r p e t r a d o el asesinato. 
Pe ro t enemos que a c e n t u a r que a ú n en el 357 o 358 Atanas io de-
n u n c i ó la negl igencia del e m p e r a d o r al respecto: «Así se ha a t revido 
a pecar con t ra su h e r m a n o ; y hace como si le er ig iera u n fivrjfielov, 
sin e m b a r g o h a en t r egado a O l y m p i a s , la p r o m e t i d a de éste, a los bár -
baros . . .» . V a h e m o s pues to en claro que esta f rase del P a d r e de la Igle-
sia, según la cual Cons t anc io II sólo fingía hacer el m o n u m e n t o , no 
cons t i tuye n i n g u n a base suficiente p a r a cons t ru i r u n a relación en t re 
Centcel les y el sobe rano como p r o m o t o r (véase a p a r t a d o 8). C ie r t a -
m e n t e , después de la conclusión de la gue r r a con t ra M a g n e n c i o el em-
p e r a d o r p e r m a n e c i ó en Occ iden te — t e m p o r a l m e n t e en Gal ia y 
p a r t i c u l a r m e n t e en M i l á n , volv iendo sólo en el 359 desde S i rmio al 
O r i e n t e ; por t an to , su i t inerar io le llevó e fec t ivamente , d u r a n t e el pe-
r íodo en cuest ión, a lugares no d e m a s i a d o a le jados de Centcel les , lo 
que podr í a acaso re fo rza r especulaciones a favor de C o n s t a n c i o II co-
m o p r o m o t o r . N o obs tan te , ahí está el t es t imonio de Atanas io qu ien 
nos a f i r m a que el e m p e r a d o r has ta a l rededor de 357/358 no hab ía con-
cluido n i n g ú n m o n u m e n t o p a r a su d e s a f o r t u n a d o h e r m a n o . 
C a r e c e m o s de cua lqu ie r i n fo rmac ión adicional que nos esclarezca 
de f o r m a explíci ta la act i tud de Cons t anc io II en este a sun to . Si llega-
mos a decir que el ú l t imo hi jo r e inan te de C o n s t a n t i n o , por lo visto, 
no t o m ó m e d i d a s v e r d a d e r a m e n t e efectivas p a r a a c a b a r con rap idez 
un m o n u m e n t o d igno de su h e r m a n o —ni por el acond ic ionamien to 
de la ob ra de Centcel les ni en otro l uga r— h a b r e m o s de reconocer q u e 
es tamos m a n e j a n d o , por de p ron to , u n a aceptación casi ex silentio que 
exigirá a rgumentos accesorios, aunque la infructuosidad de nuestra bús-
q u e d a de ot ras fuen tes sobre este a sun to viene a favorecerla notable-
men te ; sobre todo hay que des tacar el silencio de A m i a n o Marce l ino 
(cuya crónica se nos conserva a par t i r del a ñ o 353). Si Cons tanc io II 
dejó de h o n r a r a su h e r m a n o d i fun to con el t ra to debido , esta negli-
gencia podr ía hal lar su explicación en el desarrol lo histórico de su rela-
ción con C o n s t a n t e que t e m p o r a l m e n t e hab ía sido, incluso, tensa y al 
final d is tante relación difícil que se pe rpe tuó más allá de la desa-
par ic ión de C o n s t a n t e en el conflicto de confesiones que siguió vigen-
te: Todav ía en los años 357 y 358 Atanasio presentó al emperador difunto 
p ropagand í s t i c amen te como merecedo r de «feliz y eterna» m e m o r i a , 
como «sobremane ra piadoso» y « s u m a m e n t e temeroso de Dios» " ' ; 
C o n s t a n t e seguía s iendo reconocido como u n o de los principales de-
fensores de la confesión n icena o r todoxa , r ep r imida con vehemenc ia 
por Cons t anc io II . 
A h o r a b ien , t ras la apor tac ión de P. Gr i e r son , qu ien est imó que 
Cons t anc io II p r o b a b l e m e n t e no h a b í a t o m a d o med idas pa ra apode-
rarse del cadáver de C o n s t a n t e , Arce ha ampl i ado la a r g u m e n t a c i ó n 
negat iva , convi r t iéndose en el crítico m á s severo de la p ropues ta de 
Schlunk: E m p l e ó la cita de Atanas io c o m o o t ra objeción más con t r a 
la explicación de Centcelles como mausoleo de Cons tan te Pero por 
m u y indicado que sea el escepticismo referen te a la posibil idad de la 
cons t rucción de tal mausoleo por Cons t anc io I I , es sin d u d a p r e m a t u -
ro excluir del todo, basándose sólo en Atanas io , la existencia de un edi-
ficio sepulcral pa r a C o n s t a n t e . Ni s iquiera la desapar ic ión de los restos 
mor ta les —fácil de imag ina r ante las c i rcunstancias de este asesinato 
comet ido por unos esbirros en la pe r sona de u n fugi t ivo— nos desau-
tor izar ía a con ta r con la existencia del m o n u m e n t o , pues to que no fal-
tan menc iones his tor iográf icas de cenotaf ios pa ra e m p e r a d o r e s 
r o m a n o s 
F i jemos a h o r a la a tención en el escenar io a l ternat ivo, cen t rado en 
M a g n e n c i o como impulsor del m o n u m e n t o fune ra r io de Centcelles. 
A p r i m e r a vista puede parecer paradó j ico que el m i s m o u s u r p a d o r hu -
biese h o n r a d o al Augusto recién e l iminado con u n m o n u m e n t o tan sun-
tuoso; sin e m b a r g o , ace r t a remos a c o m p r e n d e r semejan te iniciat iva 
p rec i samen te como pa r t e de su e m p e ñ o p a r a m a n t e n e r s e en la n u e v a 
posición. U n a vez t e r m i n a d o el l evan tamien to con resul tados favora-
bles al insumiso, la e l iminación física de Cons t an t e ga ran t i zaba a M a g -
nencio que su poder , de hecho , se establecería po r a lgún t i empo, pero 
a más largo plazo las ta reas p r imord ia les consis t i r ían en la in terpre ta-
ción ideológica del de r rocamien to e fec tuado y en la consolidación prag-
mát ica de lo a lcanzado; C o n s t a n t e , hi jo del g ran C o n s t a n t i n o , hab ía 
poseído todos los requis i tos p a r a la legi t imación oficial, y como el anti-
guo soldado M a g n e n c i o no pod ía igualarse ni r e m o t a m e n t e a aquél , 
su p r i m e r a necesidad e ra , sobre todo, el a s e g u r a m i e n t o de su sucesión 
forzada , r ecu r r i endo a todos los medios a su a lcance. 
N a t u r a l m e n t e , los h o m e n a j e s que se les hab ía d i spensado o negado 
a los e m p e r a d o r e s r o m a n o s después de su de func ión , s iempre hab ían 
expresado el g rado de su es t imación general o par t i cu la r , pero t am-
bién las aspi raciones de los vivientes. E n el per íodo q u e aqu í nos inte-
resa, es espec ia lmente el caso de C o n s t a n t i n o ( m u e r t o el 337) el que 
nos proporc iona u n cuadro modélico de actuaciones honoríficas: El mo-
narca , respe tado en v ida por todas par tes y finado de m u e r t e na tu ra l , 
recibe g randes honras fúneb re s y halla sepul tu ra , po r disposición pro-
pia y deseo de sus sucesores, en u n lugar des ignado por él mi smo , te-
n iendo a segurada la p e r p e t u a c o n m e m o r a c i ó n honrosa . Po r supues to , 
en este caso ideal la legi t imidad de la sucesión se ve s u b r a y a d a ya por 
u n d igno despl iegue mate r ia l y r i tual de la celebración f u n e r a r i a ( aun-
que , eso sí, el n ú m e r o de des ignados a la sucesión del 337 se vio redu-
cido por u n b a ñ o de sangre) . 
N o obs tan te , pa r a nues t ro contexto t ienen u n interés especial los 
ejemplos de emperadores eliminados por procedimientos violentos, abun-
dan tes en el siglo de los Soldatenkaiser. Según la n u e v a relación p repa ra -
da por Johnson , entre los emperadores muer tos por acciones espontáneas 
de sus propias t ropas , sólo figuran tres que f u e r o n os t en tosamen te m u -
tilados y to t a lmen te deshonrados : He l iogába lo (222) y los dos M a x i -
minos (238) a otros cuan tos , en cambio , se les concedió u n 
mauso leo o u n cenotaf io o incluso la consecratio. Los casos m á s claros 
—con a lguna p e q u e ñ a reserva ocasional deb ida a la p reca r i edad de las 
fuen tes— son las muer t e s de Severo Ale j and ro (235), Gal ieno (268), 
Tác i to y Flor iano (276) y de P r o b o (282), des t ina ta r io , t ras el asesina-
to, de u n «colosal m o n u m e n t o sepulcral con te r rap lén elevado», si nos 
fiamos de la i n fo rmac ión disponible Así c ap t amos , ya en el si-
glo in , u n a t endenc ia a t r a t a r con respeto los restos mor ta les y las 
reputac iones de los e m p e r a d o r e s recién l iquidados . Inc luso la pe r sona 
de Filipo el Á r a b e fue d is t inguida m e d i a n t e la consecratio, a pesar de 
que lo hab ía qu i t ado de en medio su di recto sucesor Decio, l ibrándole 
u n a batal la (249) 
De en t re las víc t imas de las r ival idades te t rá rquicas podemos des-
tacar a Severo II ( m u e r t o el 307), qu ien ob tuvo su l i l t ima m o r a d a , con 
la ap robac ión de M a x e n c i o , en el mauso leo de Gal ieno y a M a x i -
m i a n o ( m u e r t o el 310), qu ien fue des t ina tar io , suces ivamente , de la 
consecratio, la damnatio memoriae y finalmente de la rehabi l i tación conce-
d ida por C o n s t a n t i n o y qu ien fue h o n r a d o , p robab lemen te , d u r a n t e 
u n o de los per íodos favorables a su m e m o r i a , con u n sepelio imperia l 
en un mauso leo mi lanès espec ia lmente as ignado a él 
E n los d i ferentes casos concretos , esta repet ida 'benevolenc ia ' ha-
cia los emperado re s antecesores o compet idores u n a vez el iminados ha-
llará su explicación en d i fe rentes mot ivos posibles: sent imientos de 
expiac ión, ' conciencia de clase' así como generos idad p ropagandís t i ca 
y s implemen te o p o r t u n i s m o político en general . Volv iendo a los acon-
tec imientos de med iados del siglo iv, parece p l e n a m e n t e imaginab le , 
en vista de las c i rcuns tancias históricas, que el u s u r p a d o r M a g n e n c i o 
t a m b i é n h u b i e r a sido ' benévo lo ' con su víct ima, s iguiendo el espíri tu 
de los e jemplos e n u m e r a d o s . A M a g n e n c i o se le v ino enc ima la ta-
rea de ap lacar el escándalo mani f ies to de su rebel ión. Su jus t i f icación 
más i nme d ia t a residía, por supues to , en la impopu la r idad general iza-
da q u e hab ía carac te r izado a C o n s t a n t e en los ú l t imos t iempos de su 
re inado , faci l i tándole al u s u r p a d o r el papel de u n l iberador . Pero po r 
otro lado no resul ta incoheren te la idea de que M a g n e n c i o hub ie ra es-
tado dispues to y resuelto a conceder le u n edificio sepulcral a C o n s t a n -
te, pues u n gesto como este era m u y convenien te pa ra establecer u n a 
vinculación con su p r o m i n e n t e v íc t ima, rea lzando la p re tend ida conti-
nu idad y pers igu iendo así t a m b i é n unas sólidas ven ta ja s políticas. 
De todos modos cabe p r e s u m i r que , en cuan to a las relaciones perso-
nales, no hab ía exist ido n i n g u n a an imadver s ión par t icu la r por pa r t e 
de M a g n e n c i o con t ra C o n s t a n t e , ba jo el cual hab ía a v a n z a d o en su ca-
r re ra mil i tar y qu ien incluso le hab ía salvado u n a vez la vida, según 
Zona ra s y cuya e l iminación fue o rques tada con la part icipación de 
otros con ju rados que posiblemente obra ron con más energía que el pro-
pio M a g n e n c i o Ni s iquiera el espír i tu más bien p a g a n o del u su r -
p a d o r r eda rgü i r í a la p r o p u e s t a a q u í p lan teada , p o r q u e «su polít ica 
religiosa se inspiró en u n o p o r t u n i s m o constante» M i e n t r a s q u e 
persist ía la posibi l idad de l legar a u n acue rdo pacífico y a u n a d e m a r -
cación de esferas de pode r con su adversar io oriental Cons tanc io I I , 
el r a z o n a m i e n t o político debió obl igar a M a g n e n c i o a enviar le señales 
de goodwill y es p rec i samen te este cuad ro de neces idades y actua-
ciones condicionadas el que va completándose si suponemos que el acon-
d ic ionamien to de la sala con cúpu la de Centcel les fue pa t roc inado por 
el pa r t ido del u s u r p a d o r M a g n e n c i o En tonces n a d a nos imped i r á 
con ta r con la presencia en Centcel les de unos p in tores y mosaís tas ex-
t raordinar ios , y más concre tamente , con u n a obra del taller áulico cons-
t an t in i ano . 
V I S I Ó N A R M O N I O S A DE UNA T E T R A R Q U Í A D I S C O R D E 
Ahora b ien , cabe esperar que Magnenc io , además de in t roducir de-
b i d a m e n t e en el p r o g r a m a iconográf ico a C o n s t a n t e , t i tu lar del m o n u -
m e n t o sepulcral , con su convicción religiosa y su perspect iva del más 
allá (A, B, D) , t amb ién h u b i e r a hecho u n a referencia a la ac tua l idad 
política y al f u t u r o , y tal propós i to lo realizó e fec t ivamente en las esce-
nas con t ronos (C) Al pr inc ip io de esta apor tac ión ( apa r t ado 1) ya 
hemos cons ta tado , s i rv iéndonos de fotos y d ibu jos de las decisivas ca-
bezas mus iva r i a s (véase a q u i l a s i lustraciones a, b, d), que el ind iv iduo 
en t ron izado de C 5, deb ido a la f o r m a m a r c a d a m e n t e mac iza de su 
cara , es sin d u d a dis t into del dominus de A 5, s i tuado en el m i s m o eje 
deba jo de él, y que d e b e m o s con ta r , así m i s m o , en cuan to a las cua t ro 
escenas de los en t ron izados en su e n t o r n o áulico, con m á s de u n ún ico 
e m p e r a d o r c o m o pro tagon i s t a (lo que ya supon ía Schlunk en su día); 
p a r a llegar a esta segunda cons iderac ión nos hemos a p o y a d o en la pro-
bable des igua ldad que os ten ta la cabeza del en t ron izado en C 5 f ren te 
a la del actor pr incipal en C 3 y en los dis t intos colores de los a tuendos 
imperia les . 
Respec to a esta cuest ión p o d e m o s citar un pasa je de la reseña , ac-
t u a l m e n t e en p rensa , que E n g e m a n n consagró a la m o n o g r a f í a sobre 
Centcel les Este colega ha e l aborado unas directrices m u y p r o m e -
tedoras pa ra el esclarecimiento definit ivo del p rob lema que es tamos ma-
n e j a n d o , y c o m o h a ten ido la amab i l idad de h a c e r m e llegar a t i empo 
su manusc r i t o , estoy en condic iones de i nco rpo ra r y ap rovecha r su va-
loración de las escenas con t ronos . M i e n t r a s que yo hab ía re f lex ionado 
t e m p o r a l m e n t e sobre u n e s q u e m a composi t ivo con dos e m p e r a d o r e s 
r ep resen tados de f o r m a e n t r e c r u z a d a en dos imágenes cada u n o (ba-
s á n d o m e en la observación de u n eje pr inc ipa l nor te - sur = C 5 - C 1 
y o t ro t ransversa l este-oeste = C 7 - C 3 y b a r a j a n d o c o m o asp i ran tes 
a M a g n e n c i o y Cons t anc io II ) , las s iguientes cons iderac iones de Enge-
m a n n , t r aduc idas aqu í al castel lano, m e i n d u j e r o n , j u n t o a otras ob-
servaciones, a descar tar mi a lud ida especulación: 
«En el contexto de las escenas con t ronos existe, pues , un ras-
go que nos indica de m a n e r a m u y concre ta e inequívoca , a m i 
ju ic io , que los cua t ro en t ron izados represen tan a distintos sobe-
ranos : Cons is te en las dis t intas posiciones de las cua t ro cá tedras 
en relación a los ejes centra les de los paneles . Estas imágenes con 
t ronos no están de l ineadas a l rededor de unos ejes de s imetr ía con 
u n t rono central y visto de f ren te (como, por e jemplo , en la Lar-
gitio del Arco de Cons tan t ino ) , sino que m u e s t r a n unos t ronos co-
locados la te ra lmente y m á s o menos dis tanciados del eje cent ra l . . . 
A la ho ra de hacer la compa rac ión de las escenas con t ronos 
[ lám. 19a, 20a, 21a, 22a] . . . nos d a m o s cuen ta de u n a g radua -
ción evidente : Sólo u n a de las imágenes con soberanos , la del eje 
pr incipal del mosaico (C 5), enc ima del d u e ñ o de la cacería y del 
Buen Pas tor que a d e m á s des taca por su e m p l a z a m i e n t o ent re las 
personif icaciones de las estaciones p r imavera l y estival, t iene el 
t r ono t an cerca del eje cent ra l del panel que la cabeza de su ocu-
pan te aparece en u n p u n t o centra l . E n el c a m p o C 1 el t rono y 
el en t ron izado es tán algo descen t rados hacia la de recha (del es-
pec tador ) , es decir , hac ia el lado de m e n o r d ign idad según la va-
loración an t igua . E n la imagen C 3 la cá tedra está tan desplazada 
del eje hacia la de recha , que se aprec ia al en t ron izado en el cen-
t ro de la mi t ad de recha del pane l . El c a m p o C 7 no pe rmi te nin-
g u n a a f i rmac ión a este respecto, dado que las dos teselas 
conservadas de color rojo oscuro (cf. la descripción pág. 90) no 
fo rmaron par te , necesar iamente , del respaldo del trono; igual pue-
den per tenecer a la ves t imen ta original del en t ron izado . Es posi-
ble que la cá tedra se e n c o n t r a r a i n m e d i a t a m e n t e delante de los 
pies de la figura de la de recha . Lo cierto es, de todas m a n e r a s , 
que no p u e d e h a b e r es tado t an to a la derecha como el t rono del 
c a m p o opuesto C 3. Po r t an to , se colocó a u n solo soberano en-
t ron izado en el cen t ro de su pane l , lo que nos pe rmi t e concluir 
— a t e n i é n d o n o s a las reglas de las imágenes de soberanos 
ta rdoant iguas— que éste ostentó u n a categoría más elevada f rente 
a los d e m á s e m p e r a d o r e s cuyos t ronos aparecen corridos hacia 
los lados de los campos. Puesto que también en los paneles opuestos 
en t re sí los t ronos t ienen posiciones desiguales, se puede excluir 
la idea de que se h u b i e r a r ep resen tado sólo a dos soberanos en 
dos pare jas de imágenes» 
Así, el r epa r to en cua t ro de los soberanos en el regis t ro super ior 
es deduc ib le , p r inc ipa lmen te , de la posición de los t ronos que a d e m á s 
evidencian u n a j e r a rqu i zac ión de las escenas por el o r d e n C 5 - C 1 -
C 7 - C 3. 
L l a m a la a tención el hecho de que el m i s m o o rden j e r á r q u i c o resul-
te de la apl icación de ç)tros cri terios dis t intos que v a m o s a especificar 
a q u í en colaborac ión m u y es t recha con D . Koro l , a q u i e n agradezco 
t a m b i é n unos consejos e ¡deas esenciales p a r a las pos ter iores conclu-
siones: L a a n c h u r a de los pane les de C 5 a C 3 d i s m i n u y e ligera-
m e n t e , al igual que la a n c h u r a de los propios en t ron izados ofrecidos 
en ellos, fácil de med i r a la a l tu ra pectoral (mien t ras q u e el t rono en 
C 1, en c u a n t o a su a n c h u r a , a v e n t a j a algo a los de C 5 y C 3: 
despl. 6), y las ves t imentas de estos e m p e r a d o r e s con sus o r n a m e n t o s 
t ienen m a y o r sun tuos idad en C 5 (b lanca con p ú r p u r a ro ja y oro; por 
lo visto se t r a t a de u n a vestís alba triumphalis), seguido po r C 1 ( t a m b i é n 
b lanca , pe ro con apl icaciones m e n o s ostentosas) y C 3 ( p u r p ú r e a azul 
con p ú r p u r a roja y oro, s iendo los diseños o r n a m e n t a l e s en c o m p a r a -
ción m u y simples) 
E n lo que a tañe a las acciones de los en t ron izados , el panel del eje 
pr incipal vuelve a ocupa r el p r i m e r pues to : 
C 5 / no r t e ( lám. 21, 23b, despl . 10): El soberano con el herma t an 
l lamat ivo aparece en u n a ce r emon ia de au todis t inc ión —presumib le -
m e n t e con u n a d i a d e m a imper ia l — , e levándose con este gesto por 
enc ima de sus colegas. L a figura asis tente a su i zqu ie rda podr í a apor-
ta r el incensar io que m e n c i o n a m o s al pr inc ip io . 
C 1 / sur ( lám. 19, despl . 8): El p ro tagon i s t a lleva en la m a n o iz-
qu i e rda u n a especie de mappa —tal y c o m o c o m e n z ó a usarse a m o d o 
de insignia imper ia l al m e d i a r el siglo IV — , m i e n t r a s que u n pro-
bable torquatus se le acerca con las m a n o s t apadas por u n p a ñ o o vesti-
do p u r p ú r e o azul 
C 7 / este ( lám. 22, despl . 11): El e n t r o n i z a d o recibe o b v i a m e n t e 
u n h o m e n a j e d i spensado por unos b á r b a r o s , s iendo el p e r s o n a j e ar ro-
dil lado acaso explicable, ba sándose en su vest ido rojo, c o m o u n prínci-
pe b á r b a r o 
C 3 / oeste ( lám. 20, 23a, despl . 9): Su colega de e n f r e n t e parece 
in t roduc i r al n iño vest ido de rojo en u n a alta func ión oficial 
Si lográsemos u n a ident i f icación n o m i n a l de los cua t ro e m p e r a d o -
res, ob tendr í amos al mismo t iempo u n a fijación cronológica m u y exacta 
de nues t ros mosaicos . El i n t e r rogan te cent ra l fue f o r m u l a d o po r Enge-
m a n n hacia el final de su c i tada reseña: «¿En qué m o m e n t o s del si-
glo IV h u b o cua t ro soberanos?». En respues ta , él m i smo ha ofrecido 
tres constelaciones cua t r ipar t i t as : C o n s t a n t i n o Augustus con los Caesares 
Crispo , C o n s t a n t i n o II y Cons tanc io II (324-326) o, respec t ivamente , 
con los Caesares C o n s t a n t i n o II , Cons t anc io II y C o n s t a n t e (333-335) 
y, en tercer lugar , M a g n e n c i o y Cons t anc io II con sus Caesares Decen-
cio (a par t i r de 350) y Ga lo (a par t i r de 351). 
La p r i m e r a constelación ha sido e l iminada en seguida por Enge-
m a n n por d e m a s i a d o t e m p r a n a o, en el supues to de re t rospect iv idad, 
por incluir a la pe r sona de Cr i spo qu ien hab ía pe rd ido en t re t an to la 
vida y el h o n o r por o rden de su pad re C o n s t a n t i n o . A la segunda alter-
nat iva , en cambio , le concede buenas posibil idades, a legando que «una 
constelación de soberanos compues ta por un Augustus y tres Caesares con 
edades y an t igüedades escalonadas es la que me jo r cor responde a la 
disposición de las cua t ro imágenes de soberanos de Centcel les , de las 
cuales u n a se a n t e p o n e en var ios aspectos; además a r m o n i z a bien con 
las posiciones de los t ronos en los cua t ro paneles». Sin embargo , h a y 
que ob je ta r que el ' C o n s t a n t i n o ' que resul tar ía como protagonis ta de 
C 5 t endr í a u n a cabeza exces ivamente tosca (véase a q u í las ilustracio-
nes b), pues no existe n i n g ú n re t ra to seguro de C o n s t a n t i n o que ofrez-
ca u n a f o r m a de c ráneo comparab le . A d e m á s , el en t ron izado de C 1, 
con ot ro a t u e n d o blanco, se d is t inguir ía demas iado de sus ' h e r m a n o s ' 
en C 3 y p r o b a b l e m e n t e en C 7 (des t ru ido) . 
Po r cons iguiente , q u e r e m o s da r p re fe renc ia a u n repar to que in-
cluya a M a g n e n c i o , que iría bien con las puntua l izac iones históricas 
que apo r t amos p rev iamen te , ref le jando de inmedia to la actual idad t ras 
la t o m a del pode r por pa r t e de M a g n e n c i o , repar to , en defini t iva, que 
t ampoco ha sido descar tado por E n g e m a n n : « U n a representac ión de 
dos Angustí y dos Caesares (con M a g n e n c i o en el espacio más impor t an -
te C 5) es coheren te con los datos de las escenas con t ronos , si p resumi -
mos que el legí t imo Augustus Cons t anc io II figuraba en el c ampo C 1, 
sobre u n t rono l ige ramen te desviado hacia el lado». En el m i smo senti-
do nos o r ien ta el m e n c i o n a d o e s q u e m a en t r ec ruzado resul tante de los 
colores de las ves t imentas , que son b lancas en los dos soberanos del 
eje pr incipal y azules, p r o b a b l e m e n t e , en los dos en t ron izados el eje 
t ransversal . 
N o e n c o n t r a m o s n i n g u n a dif icul tad al identif icar , al soberano de 
C 5 como Magnenc io , quien tenía en aquel la época casi cincuenta años: 
L a cabeza mac iza de esta figura a r m o n i z a con nuest ros conoci-
mien tos sobre unos rasgos físicos del u s u r p a d o r , su «constitución par -
t icularmente fuerte» y su cara «bastante redonda», «tosca», «extraordina-
r i amen te gorda» y «carnosa» El hecho de que le a c o m p a ñ e , u n 
poco det rás de él, u n bus to o u n a e s t a tua confecc ionada con to-
nos azulados , que fue i n t e r p r e t a d a por Schlunk como u n h e r m a 
( lám. 21a, b), nos da o t ra pis ta más : D a d o el carác te r a l t amen te oficial 
de la escena, en este caso no se puede t ra ta r de u n h e r m a sepulcral 
y dado que esta figura t iene u n a presencia d e m a s i a d o significativa co-
mo para desempeñar meras funciones decorativas, es fácil de comprender 
que el en t ron i zado se nos p resen ta como u n e m p e r a d o r de espíri tu pa-
gano, pues no conocemos n i n g ú n h e r m a cr i s t ian izado que se ofrezca 
en presentac ión tan s ingular desprend iéndose pa ra C 5, sin forzar 
los hechos, su explicación c o m o figura d iv ina p a g a n a . H a y cierta posi-
bi l idad de que esta figura, en vez de r ep roduc i r u n h e r m a p a g a n o , sea 
la representac ión de o t ra d iv in idad p a g a n a , pe ro , en cua lqu ie r caso, 
resulta incuestionable que este elemento iconográfico aparezca aquí como 
un para le l i smo ta rd ío a p recedentes conocidos: E n el g rupo de te t rar-
cas p in tado en el ábs ide del san tua r io del c a m p a m e n t o mil i tar de Lu-
xor se e n c u e n t r a , en u n s egundo p lano en t re los Angustí del cent ro , u n 
bus to n i m b a d o de J ú p i t e r y en la escena con t ronos del Arco de 
Galer io ap rec iamos , a d e m á s de los e m p e r a d o r e s , unos dioses y unas 
personif icaciones E n Centcel les , nad ie p u d o haberse pe rmi t i do la 
vinculación iconográf ica con u n a d iv in idad p a g a n a sino u n soberano 
de ideas m á s bien p a g a n a s , u n soberano c o m o M a g n e n c i o . 
L a figura de M a g n e n c i o en C 5 os ten ta en t re las m a n o s u n a espe-
cie de c inta a n c h a y mul t icolor ( lám. 21a, despl . 10), p r o b a b l e m e n t e 
u n a d i a d e m a m á x i m a dis t inción p a r a d e m o s t r a r el d o m i n i o sobe-
r ano que a la vez pone de mani f ies to su conciencia de sí m i s m o como 
u n Augustus de pleno de recho , a t e s t iguando u n m o m e n t o histórico en 
el que la p reocupac ión d ip lomát ica por la m a y o r an t i güedad y legiti-
m i d a d del e m p e r a d o r or iental Cons t anc io II ya no pesaba t an to como 
al pr incipio de la rebeldía 
A Cons t anc io II nos inc l inamos a reconocer le en el s egundo ent ro-
n izado de vest ido b lanco que d o m i n a el panel c o m p l e m e n t a r i o C 1, 
menos p r o m i n e n t e , en la pa r t e sur de este eje pr inc ipa l d o n d e el t rono 
(aun siendo el más ancho de todos) apa rece en u n a posición algo des-
cen t r ada hacia la de recha (del espec tador) , o sea, hacia el lado izquier-
do, de m e n o s d ign idad , d e n t r o de la i m a g e n . D e d u c i m o s que M a g -
nencio, con esta m a n i p u l a c i ó n , quiso as ignar a q u í al o t ro Augtxslus u n 
pues to secundar io con respecto a sí m i s m o , d e n t r o del r epa r to en cua-
tro. De este m o d o habr ía aprovechado su condición de impulsor de nues-
tros mosaicos a favor de sí m i s m o y en cont ra de su homólogo de mayor 
an t igüedad en el imper io 
En c u a n t o al eje t ransversa l , nos parece factible ident if icar allí a 
Decencio, fami l ia r ( ¿he rmano? ) de M a g n e n c i o , ascendido por éste a 
CflMar en j u n i o del año 350, p robab lemen te , y t i tular de esta d ign idad 
hasta los ú l t imos días del u s u r p a d o r (353) así como al an t iguo ofi-
cial y ' u s u r p a d o r leal ' V e t r a n i o n quien lució la p ú r p u r a en Iliria desde 
el 1 de m a r z o has ta el 25 de d ic iembre del a ñ o 350 y abdicó, t ras diver-
sos contactos con M a g n e n c i o y Cons t anc io II, en favor de este últi-
mo A la pe r sona de Ga lo , p r i m o de Cons tanc io II y Caesar suyo 
(marzo del 351-finales del 354) le damos , en pr incipio, menos posibili-
dades como asp i ran te a u n o de los t ronos en el eje este-oeste de Cen t -
celles, y a esta relegación suya nos h a n inducido sobre todo los 
menc ionados contactos en t re M a g n e n c i o y V e t r a n i o n , contactos que 
nos demues t ran que el u su rpador del Occidente acarició tempora lmente , 
en el t ranscurso del año 350, serias esperanzas de sacar adelante la cons-
telación de poderes Magnenc io - Decencio / Constancio II - Vet ran ion . 
T a m b i é n hay que tener en cuen ta que toda posibi l idad de un acuerdo 
concil iador se perd ió de f in i t ivamente con la batal la de M u r s a en sep-
t iembre del 351. 
La as ignación de los dos aspi rantes — q u e por lo demás , a diferen-
cia de Magnenc io , no a c u ñ a r o n m o n e d a a lguna l levando la d i a d e m a — 
a sus cor respondien tes escenas de t rono , debe obedecer de nuevo a la 
j e r a rqu izac ión de d ign idades que aquí , en el eje t ranversa l , se infiere 
otra vez de las posiciones de los t ronos (véase a r r iba E n g e m a n n ) : 
C o m o este as iento en el c a m p o C 7 es taba más cerca del centro , supo-
nemos aquí , en el panel or ienta l , u n a representac ión de Ve t r an ion re-
cibiendo u n h o m e n a j e de los bá rba ros . La preferencia iconográf ica de 
Ve t r an ion , pos tu lada por nosotros , se explica con la c i rcunstancia de 
que él m i s m o se concibió c o m o u n Augustus — a u n q u e de categoría in-
ferior a la de Cons t anc io II Así, la ce remonia del n o m b r a m i e n t o 
de u n n iño p a r a u n a al ta func ión oficial que vemos en el c ampo C 3 
del oeste, q u e d a pa ra el Caesar Decencio , lo que nos parece tan to m á s 
convincente c u a n d o obse rvamos que la evidente ausencia de ba rba que 
caracter iza a este e n t r o n i z a d o (cf. las i lustraciones a) c u a d r a m u y bien 
con los re t ra tos que poseemos de Decenc io sobre m o n e d a s 
A tí tulo de síntesis p o d e m o s cons ta ta r que el e m p e r a d o r de la esce-
na pr incipal en el no r t e se d a a conocer c o m o M a g n e n c i o lo que conlle-
va la lógica a t r ibuc ión de los res tantes paneles en el sur , este y oeste 
a Cons t anc io II , V e t r a n i o n y Decencio . M a g n e n c i o es el único aspi-
ran te en época pos te t r á rqu ica que cubre la total idad de los tres crite-
rios de t e rminan te s : la cabeza tan tosca, la asociación con u n a figura 
divina p a g a n a y la par t ic ipac ión en u n a constelación cua t r ipa r t i t a de 
emperado re s . Nues t r a s imágenes con t ronos cons t i tuyen ot ro e jemplo 
más de la ' i conograf ía de cua t ro empe rado re s ' surg ida en la te t ra rquía , 
e jemplo en el cual pervive el «Ideal des koord in ie r t en Kaise r tums» 
( L ' O r a n g e Al m i s m o t i empo sacamos u n indicio valioso p a r a la 
da tac ión del mosaico de Centcel les , pues to que el descri to repar to en 
cua t ro co r responde a u n a si tuación e f ímera que de hecho sólo existió 
desde el v e r a n o hasta finales del año 350. 
V A L O R A C I Ó N FINAL: C E N T C E L L E S C O M O M O N U M E N T O C O N M E M O R A T I V O 
Y T E S T I M O N I O DE UN P R O Y E C T O FRACASADO 
L a ubicac ión de la sala ded icada a C o n s t a n t e en u n a villa no aleja-
da de la ca r r e t e r a z a r a g o z a n a , en las cercanías de T a r r a g o n a (fig. 1), 
o sea, de este impor t an t e cent ro pol í t ico-adminis t ra t ivo y de comuni -
caciones, se realizó p r o b a b l e m e n t e por razones similares a las que ha-
b ían induc ido al p rop io C o n s t a n t e a hu i r , p rec i samen te , en dirección 
a H i s p a n i a ( T a r r a g o n a ) ; no las conocemos , pero s u p o n e m o s que éste 
hab ía e spe rado a lcanzar allí u n refugio seguro y ob tene r apoyo 
T a m p o c o sabemos si la villa de Centcel les , cuya ob ra i n acab ad a tuvo 
que acoger de improviso el recinto sepulcral de C o n s t a n t e , es taba 
v inculada previa y d i r ec t amen te a este e m p e r a d o r El inesperado 
cambio de des t ino por r azón del cual u n a represen ta t iva sala r e d o n d a 
con nichos se convir t ió en edificio sepulcral y se acabó de cons t ru i r ais-
l adamen te , nos da o t ra p r u e b a más de q u e el p a t ro c in ad o r en cuest ión 
fue M a g n e n c i o , pues este p roced imien to se debió a la a p r e m i a n t e ur-
gencia que se hab ía a p o d e r a d o del u s u r p a d o r : La r áp ida conclusión 
de los t r aba jos prevaleció, en este caso, sobre la opción de d iseñar u n 
nuevo edificio con esta finalidad concreta y levantar lo desde los cimien-
tos — s iempre y t en i endo en cuen ta q u e la disposición de nues t r a 
sala con cúpu la no d e j a b a de evocar , t ipo lógicamente , los conocidos 
mausoleos imper ia les 
C o r r í a n los p r imeros meses del 350 c u a n d o H i s p a n i a cayó en m a -
nos del u s u r p a d o r y s u p o n e m o s que éste no d u d ó después en en-
cargar con rap idez el acond ic ionamien to de la sala p a r a su antecesor 
e l iminado , es decir , el c ierre del hemisfer io , la real ización de la deco-
ración y la instalación de la cr ipta . El exis tente taller áulico de mosaís-
tas es tar ía p l e n a m e n t e capac i tado p a r a llevar a cabo , t amb ién 
i c tn ica incn te , u n a e m p r e s a de esta e n v e r g a d u r a que supuso la coloca-
ción de dos millones largos de teselas sólo en la cúpula . Desconocemos 
si este t r aba jo se inició antes o sólo después de es t renarse la constela-
ción de cua t ro soberanos , hacia med iados del a ñ o 350, de la que, por 
o t ra par te , es tamos p rác t i camen te seguros que es la m i s m a que se re-
fleja en las cua t ro escenas con t ronos de Centcel les . N o podemos arro-
j a r luz sobre la d u d a si la colocación del mosaico —llevada a cabo, por 
lo demás , suces ivamente en zonas anu la res desde la c ima has ta la base 
de la cúpu la '''''— hab ía concluido ya a pr incipios del 351 cuando la 
noticia de la abdicación de V e t r a n i o n llegó a Occ idente ; pero tras este 
cambio , el valor de ac tua l idad de la iconograf ía descri ta q u e d ó forzo-
samen te pe r jud icado , así que un eventua l r emate poster ior de los t ra-
bajos en el mosaico no nos parecer ía imaginable sino con cierto qu iebro 
en el concepto in te rpre ta t ivo F ina lmen te , en la segunda mi t ad 
del 352, o como m u c h o a comienzos del 353, c u a n d o M a g n e n c i o per-
dió H i s p a n i a la decoración de la cúpu la har ía ya t i empo que esta-
ba comp le t a me n te a c a b a d a (mien t r a s que el comple jo arqui tec tónico 
no llegó n u n c a a comple ta rse c o m o u n c o n j u n t o m o n u m e n t a l coheren-
te, p e r m a n e c i e n d o en aquel es tado i nde t e rminado , tan raro , que ca-
racteriza a toda la empresa , u n a vez más, como iniciada por el potentado 
M a g n e n c i o que por ú l t imo q u e d ó vencido y e l iminado) 
L a cúpu la de Centcel les nos a tes t igua u n a doble in tención de su 
impulsor M a g n e n c i o : Q u i s o do ta r al recinto sepulcral de Cons t an t e de 
u n mensa j e pictórico a d e c u a d o a este t ipo de m o n u m e n t o s fune ra r ios 
imperia les y en par t icu lar a su d u e ñ o cris t iano, y por otro lado quiso 
man i f e s t a r sus propios conceptos y deseos políticos. La urgencia de la 
real ización art íst ica, ba jo u n a constelación de poderes poco estable y 
e f ímera , y el con ten ido político que acen túa el t e m a de la legi t imación 
en base a la con t inu idad e in tegrac ión , ponen en evidencia , práct ica-
m e n t e , la relación en t re M a g n e n c i o como p r o m o t o r y Cons t an t e c o m o 
t i tu lar del m o n u m e n t o . L a es t recha asociación, en el mosaico hemisfé-
rico, de iconografía sepulcral y de ostentosa escenificación imperial, con-
fiere a este c o n j u n t o de imágenes su alto significado como tes t imonio 
s ingular de historia y ar te t a rdoan t iguos . 
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rio de Augusta Ementa, « H a b i s » 5, 1974, pp . 153-159 l á m . 3-6) . Sus pos ib i l i dades de pe r f i l a r se co-
m o e m p e r a d o r e s c o n s t a n t i n i a n o s son b u e n a s en el p r i m e r caso y c u e s t i o n a b l e s en el s e g u n -
do . — En c u a n t o al e m p e ñ o de s u b r a y a r , a t r avés de la r e t ra t í s t i ca , u n a d e s e a d a c o n t i n u i d a d 
pol í t ica , véase t a m b i é n n o t a 119. 
96 . La i n t e r p r e t a c i ó n g loba l de los fr isos a n u l a r e s de Cen t ce l l e s en t é r m i n o s cosmo lóg i cos , 
m a n t e n i d a p o r G . CVF.TKOVIC-TOMASEVIC, 1. c. n o t a 27, n o es c o n v i n c e n t e . L o s c u a d r o s c o n 
t r o n o s ( d o n d e q u i e r e r e c o n o c e r al « d é f u n t d iv in isé») , las e s t ac iones del a ñ o y las i m á g e n e s cr i s t ia -
n a s las c las i f ica c o m o p e r t e n e c i e n t e s a la e s f e r a s e g u n d a / s o b r e t e r r e n a l del c o s m o s ( p a s a n d o p o r 
a l to la c e n e f a o r n a m e n t a l m á s l l a m a t i v a de t odas , q u e s e p a r a las z o n a s C y B), m i e n t r a s q u e 
inc luye las e s c e n a s de c a z a en la e s f e r a t e r c e r a / t e r r e n a l . C o n es to s o m e t e el p r o g r a m a i c o n o g r á f i -
co a u n e s q u e m a t i s m o e x c e s i v a m e n t e f o r z a d o q u e es tá c o n d e n a d o , d e s d e u n p r i n c i p i o , al f r a c a s o 
p o r la i n d u d a b l e a m b i e n t a c i ó n t e r r e n a l de n u e s t r a s a u d i e n c i a s c o r t e s a n a s q u e ya c o n s t a t a m o s 
m á s a r r i b a ( a p a r t a d o 1 con n o t a 26). 
9 7 . S C M . U N K 1 9 5 9 , p . 3 6 3 ; S C H I . L ' N K 1 9 8 8 , p . 1 5 1 . 
98. La coex i s t enc ia de e s c e n a s c r i s t i a n a s y p e r s o n i f i c a c i o n e s de las c u a t r o e s t a c i o n e s la en -
c o n t r a m o s e j e m p l i f i c a d a t a m b i é n , con c a r á c t e r e s p e c i a l m e n t e i n s t ruc t i vo , en la b ó v e d a d e é p o c a 
c o n s t a n t i n i a n a m e d i a n a del c u b í c u l o 21 de la c a t a c u m b a r o m a n a SS. M a r c e l l i n o e P i e t r o : 
H . BRANDENBURG, en : B. B r e n k , o. c. n o t a 64, p . 134, l á m . a color 49 , 51 ; G . DECKERS, 
H . R . SEELIC;ER, G . MIETKE, Die Katakombe ..Santi Marcellino e Pietro». Repertorium der Malereien, 
C i t t à del V a t i c a n o , M ü n s t e r , 1987, p p . 321 -323 N . ° 67 l á m . a co lor 47s, 
99 . Ni u n o de los m a u s o l e o s i m p e r i a l e s t a r d o a n t i g u o s ex i s t en te s t i ene este t i po de l u c e r n a -
r i o ( J O H N S O N 1 9 8 6 , p p . 6 4 s . , 1 6 7 ) ; s in e m b a r g o , J . J . R A S C H , Das Maxentius-Mausoleum an der 
I'ifl Appia in Rom, M a i n z , 1984, p . 65 , h a r c r o n s t r u i d o ese e l e m e n t o en el edi f ic io e s t u d i a d o p o r 
él. Compáre . s e , a d e m á s , el m e d a l l ó n celeste p i n t a d o en la T o r d e ' Sch iav i , ce rca de R o m a , s e g ú n 
el g r a b a d o de Bar tol i (SCHI.UNK 1988, l á m . 70b) , c o m e n t a d o po r JOHNSON 1986, pp . 72s. 
100. MacCoRMACK 1981, p p . lOBs., 136;JOHNSON 1986, p. 2 I 6 s . ; cf. t a m b i é n F. CuMONT, 
Lux perpetua, Pa r i s , 1949, p. 292 . 
101. Panégynques lalms 7, 7, 1, ed . E . GALLETIER, 11, P a r i s , 1952, pp . 59s. 
102. E u n a p i o , Historia, f r a g m . 26, c i t a d o segi jn MacCORMACK 1981, p. 136 con no ta 212 . 
103. A m b r o s i o , De obitu Theodosii "02, C S E L L X X I I I , 7, ed . O . FALLER, W i e n , 1955, p. 388. 
104. E n s e b i o , Vita Constantini 1, 2; cf. i b i d e m 4, 69 . V é a s e t a m b i é n MacCoRMACK 1981, 
p p . 119s. ; G . BONAMENTE, Apoteosi e imperatori cristiani, e n : 1 c r i s t ian i e l ' i m p e r o nel I V se-
cc ió = Att i del C o l l o q u i o sul C r i s t i a n e s i m o nel M o n d o A n t i c o ( M a c e r a t a , 1987), 1988, en p a r t 
p. 110. 
105. Es ta m a n e r a de r e p r e s e n t a r a C o n s t a n t e , con la m i r a d a d i r i g ida al cielo, so luc iona y a , 
p e n s á n d o l o b i e n , el p r o b l e m a d e c ó m o e r a conceb ib l e s i q u i e r a u n e m p e r a d o r c r i s t i ano , d e s p u é s 
d e su m u e r t e , e n re lac ión a lo d i v i n o . P o r s u p u e s t o , s u r g e al m i s m o t i e m p o el i n t e r r o g a n t e de 
la i m a g e n q u e p o d í a c r ea r s e en el e spac io c i r c u l a r celeste del cén i t . A m i j u i c i o son a d m i s i b l e s 
las c o n j e t u r a s d e SCHLUNK 1988, n o t a 159, q u i e n se i m a g i n a b a a las dos figuras c o n s e r v a d a s del 
l a d o i z q u i e r d o c o m o s u s p e n d i d a s y c a r e n t e s d e rasgos i nd iv idua l e s ; i g u a l m e n t e m e pa rece d e f e n -
d ib l e su s u g e r e n c i a , a v e n t u r a d a a ba se d e res tos m u s i v o s , de c o m p l e m e n t a r , e n t r e d o s o t res d e 
los m e n c i o n a d o s a c o m p a ñ a n t e s a c a d a l ado , u n a figura p r inc ipa l ves t ida de b l anco . — Es l íci to 
s u p o n e r q u e es te sit io de la c i m a h u b i e r a s ido , ha s t a e n t o n c e s , el e m p l a z a m i e n t o a p r o p i a d o p a r a 
la r e p r e s e n t a c i ó n de u n a apo teos i s : El Divus Titus a p a r e c e en el céni t d e la b ó v e d a de c a ñ ó n del 
a r c o q u e se le c o n s a g r ó ( E . NASH, Bildlexikon zur Topographie des antiken Rom, I , T u b i n g e n , 1961, 
fig. 144), e i g u a l m e n t e p a r a el c én i t del h e m i s f e r i o de la T o r d e ' Sch iav i h a s ido p r o p u e s t a u n a 
apo t eos i s (JOHNSON 1986, pp . 72s) . — B a j o los e m p e r a d o r e s p a g a n o s se h a b í a cu l t i vado y vi-
s u a l i z a d o el c o n c e p t o de su d e s v a n e c i m i e n t o c o m o d ioses , f o r m a l i z á n d o l o p o r la c e r e m o n i a d e 
la consecratio, p e r o b a j o C o n s t a n t m o ( m u e r t o el 337) «hat d e r K e r n g e d a n k e des r ó m i s c h e n K a i s e r -
kultes, d ie Apo theose des H e r r s c h e r s n a c h se inem T o d e , sein E n d e g e f u n d e n » (L . KOEP, Die Kon-
sekrationsmünzen Kaiser Konsíantins und ihre religionspolitische Bedeutung, « J a h r b u c h f ü r A n t i k e u n d 
C h r i s t e n t u m » 1, 1958, pp . 94 -104 , ci ta d e la p . 104; cf. t a m b i é n G . BONAMENTE, o. c. no t a 104, 
p p . 107-142) . P a r a él se e m i t i e r o n p o r ú l t i m a vez u n a s m o n e d a s de consecratio q u e le s i túan en 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n m a r c a d a d e a s c e n s i ó n al cielo, a u n q u e h a y q u e d e s t a c a r en ellas la a m b i g ü e -
d a d rel igiosa de su i conog ra f í a ( L . KOEP, o. c . , en pa r t . pp . 99s . ; consú l tese t a m b i é n P. BRUUN, 
The Consecration Coins of Constantine the Creat, A r c t o s , n . s. 1, 1954, pp . 19-31; L . KÒTZSCHE-
BREITENBRUCH, Zur Darstellung der Himmelfahrt Constantins des Grossen, e n : J e n s e i t s v o r s t e l l u n g e n 
in A n t i k e u n d C h r i s t e n t u m = H o m e n a j e p o s t u m o a A. S t u i b e r , M ü n s t e r , 1982, p p . 215-224 , e n 
p a r t . p p . 217, 220; M a c C o R M A C K 1981, pp . 122-127) . P a r a el m e d a l l ó n de Cen tce l l e s n o p o d í a 
ni p l a n t e a r s e la pos ib i l i dad de c r e a r u n a apo teos i s clásica s e g ú n el m o d e l o p a g a n o . L a e specu la -
c ión a p o r t a d a p o r K . WESSEL, VOZ Goldgrund, R e a l l e x i k o n z u r b y z a n t i n i s c h e n K u n s t I I , 1971, 
col. 8 8 3 s . , s e g ú n la cual e s t a b a u b i c a d o a q u í el « R e p r á s e n t a t i o n s b i l d des V e r s t o r b e n e n (wohl des 
K à i s e r s C o n s t a n s ) » f u e r e c h a z a d a p o r SCHLUNK 1969 /72 , n o t a 10, c o m o e r r ó n e a , p e r o r ec i en te -
m e n t e ENGEMANN 1988, col. 1014, h a f o r m u l a d o a lgo m á s g l o b a l m e n t e , a p o y á n d o s e en p a r a l e -
l i smos en el a u l a s u r de A q u i l e a y s o b r e el P la to de A n a s t a s i o de S u t t o n H o o , la suges t iva 
i n t e r v e n c i ó n : « U n t e r d e n vo r g o l d e n e m G r u n d s t e h e n d e n G e s t a l t e n im Mi t t e l c l i peus m u s s sich 
w i e d e r u m ein H e r r s c h e r b i l d b e f u n d e n h a b e n , d a s d a n n im S c h n i t t p u n k t d e r A c h s e n der J a h r e s -
z e i t e n g e n i e n e r s c h i e n (s. o . Sp . 1012; u . Sp . 1036)»; su idea a g r e g a d a de q u e es ta i m a g e n del 
e m p e r a d o r c o n t r a í a y c o n d e n s a b a el m e n s a j e de las e scenas con t r o n o s , de f o r m a a n á l o g a a las 
i m á g e n e s abs id ia l y la te ra les , e s tas ú l t i m a s con t r o n o s , del s a n t u a r i o t e t r á r q u i c o e n L u x o r ( ibi-
d e m col. 996 , 1004, 1014, fig. 3 ; cf. a q u í n o t a 141), es difícil de a s i m i l a r c u a n d o c o n j e t u r a m o s , 
c o m o a c t o r p r inc ipa l del m e d a l l ó n cen i t a l , al d u e ñ o d e este m o n u m e n t o q u e es, sin d u d a , d e c o n -
d ic ión impe r i a l p e r o q u e ya no es tá v ivo , es dec i r , a u n a p e r s o n a loca l izable en el m á s allá v n e t a -
m e n t e d i s t i n t a de los p r o t a g o n i s t a s e n t r o n i z a d o s del r eg i s t ro C . 
106. W . ENSSLIN, VOZ Magnenlius, P a u l y s R e a l e n c y c l o p a d i e . . . X I V , 1, 1928, pp . 445 -452 ; 
A . BALIL, Aspectos hispánicos del remo de Magnencio, A r q u i v o d e Be ja 23 /24 , 1966/67 , pp . 1 73-206 ; 
B A S T I E N 1 9 8 3 , p p . ' ' - 2 5 . 
1 0 7 . J O H N S O N 1 9 8 6 , p p . 2 5 , 2 7 . 
1 0 8 . W . J O B S T , o . c . n o t a 5 0 , p . 4 3 2 ; J O H N S O N 1 9 8 6 , p . 9 1 . 
1 0 9 . J O H N S O N 1 9 8 6 , p p . 8 2 , 8 9 , 2 8 0 . 
110. El conf l i c to se p l a s m ó e n u n a p o l é m i c a con fe s iona l q u e c u l m i n ó en la crisis de 3 4 5 / 3 4 6 
con u n a a t n e n a z a de i n t e r v e n c i ó n c o n t u n d e n t e po r p a r t e de C o n s t a n t e . L o s sucesos se e n c u e n -
i r a n a h o r a p l á s t i c a m e n t e r e s u m i d o s po r H . R . BALDUS, Constantius el Constans Augusli. Darsleilun-
í;en des katserltchen Brüderpaares auj Pr'águngen der Jahre 340-350 n. Chr., « J a h r b u c h f ü r N u m i s m a t i k 
u n d G e l d g e s c h i c h t e » 34, 1984, p p . 8 2 - 1 0 6 l á m . 11-14, e n p a r t . p p . 98 -101 : Se re la ta c ó m o C o n s -
t a n t e p e r d i ó la p a c i e n c i a e n v is ta del a g r a v a m i e n t o q u e e x p e r i m e n t ó el c i s m a e n t r e la o r t o d o x i a 
y el a r r i a n i s m o : «Er spiel te se ine g e g e n ü b e r d e m — d u r c h die a n d a u e r n d e n P e r s e r k r i e g e im O s -
ten mi l i t á r i s ch s t r a p a z i e r t e n — B r u d e r g ü n s t i g e r e P o s i t i o n a u s u n d s c h r i e b i h m e i n e n ' g e h a r -
n i s c h t e n ' Brief : E r d r o h t e C o n s t a n t i u s 11. mi t s e i n e m p e r s o n l i c h e n E i n g r e i f e n im O s t e n , da s heisst 
mi t B ü r g e r k r i e g , fal ls d e r B r u d e r n ich t e n d l i c h e i n l e n k e u n d u . a . d e n A t h a n a s i u s au f se inen P a -
t r i a r c h e n s i t z v o n A l e x a n d r i a z u r ü c k k e h r e n lasse. C o n s t a n t i u s I I . , d e r sich bis d a h i n g e g e n ü b e r 
d e n W ü n s c h e n des B r u d e r s in b e z u g au f d ie F ü h r e r d e r O r t h o d o x i e im ós t l i chen Reichs te i l s t u r 
a b l e h n e n d v e r h a l t e n h a t t e , w u r d e d u r c h das d r o h e n d e E n t s t e h e n e i n e r ' z w e i t e n F r o n t ' in s e i n e m 
R ü c k e n zut ie fs t e r s c h r e c k t : E i n g e d e n k wohl a u c h des Schicksa ls C o n s t a n t i n s 11., b e m ü h t e e r sich 
u n v e r m i t t e l t , m i t v e r s ó h n l i c h e n G e s t e n v e r s c h i e d e n e r A r t se inen h e i s s s p o r n i g e n ' A m t s k o l l e g e n ' 
zu b e s c h w i c h t i g e n . I n b e z u g au f A t h a n a s i u s heisst d a s : M i t e i n e m M a l k a m v o m O s t k a i s e r d ie 
E r l aubn i s , j a sogar m e h r f a c h e u n d d e n H e r r s c h e r fast schon d e m ü t i g e n d e A u f f o r d e r u n g z u r R ü c k -
k e h r des P a t r i a r c h e n au f d e n Bischofss tuh l v o n A l e x a n d r i a . N a c h e i n e r P h a s e d ive r se r r a f f m i e r -
te r V e r z o g e r u n g e n , w a h r e n d d e r C o n s t a n t i u s TI. w e i t e r h i n u m d e n E r h a l t de s F r i e d e n s im R e i c h 
z i t t e rn m u s s t e , e r f o l g t e d ie t r i u m p h a l e H e i m k e h r d e s K i r c h e n m a n n e s im H e r b s t de s J a h r e s 346 . 
Ais b e s o n d e r e , d i e E i n t r a c h t mi t C o n s t a n s b e s c h w o r e n d e Ges t e ha t t e sich C o n s t a n t i u s 11. e ine 
wei te re M a s s n a h m e a u s g e d a c h t : E r , ais d e r R a n g a l t e r e , p r o k l a m i e r t e d a s B r ü d e r p a a r f ü r d a s G e -
s a m t r e i c h zu e p o n y m e n K o n s u l n des J a h r e s 3 4 6 . . . C o n s t a n s ha t d ie v o m K a i s e r v o r g e s c h l a g e n e 
u n d d u r c h e x e r z i e r t e D e m o n s t r a t i o n b rüde r l i che r E i n t r a c h t ignor ie r t , o h n e f ü r 346 al lerdings e igene 
K o n s u l n zu b e s t i m m e n — im o f f e n e n K r i e g wie in d e r Zei t des M a g n e n t i u s w e n i g e J a h r e s p a t e r 
b e f a n d m a n sich d a n n d o c h n o c h n i ch t . A b e r se ine he f t i ge V e r a r g e r u n g w u r d e d u r c h d e n f ü r 
C o n s t a n t m s I I . pe in l i chen u n d f ü r das J a h r z e h n t 3 4 0 / 3 5 0 s i n g u l à r e n Schr i t t deu t l i ch g e n u g . C o n -
s t a n t i u s I I . n a h m d e m B r u d e r d u r c h G e s t e n wie d i e K o n s u l p r o k l a m a t i o n u n d i n s b e s o n d e r e d e n 
R ü c k r u f des A t h a n a s i u s le tzt l ich a b e r d o c h ' d e n W i n d a u s d e n S e g e l n ' : D e r B ü r g e r k r i e g zwi-
schen O s t u n d W e s t w u r d e d a m i t v e r m i e d e n . . . W i r e r f a h r e n in d e r Folgezei t n i ch t s m e h r ü b e r 
n à h e r e K o n t a k t e d e r B r ü d e r , d ie B e z i e h u n g e n s c h e i n e n bis z u m E n d e des J a h r z e h n t s 3 4 0 / 3 5 0 
au fd i . s t anz i e r t em N i v e a u e i nge f ro r e n gewesen zu se in . . . ' N a r b e n ' hinter l iess d e r Streit von 345 /346 
a b e r d o c h : In d e n l e t z t en J a h r e n i h r e r K o r c g e n t s c h a f t h a b e n die b e i d e n K a i s e r k e i n e n g e m e i n s a -
m e n K o n s u l a t m e h r a n g e t r e t e n . » L a c o r r e s p o n d i e n t e n o t a 92 d ice : « D a n ich tka i se r l i che ' K o l l e -
gen ' fü r sie of fens ichdich nicht akzeptabel w a r e n , über l iessen die H e r r s c h e r den Konsu la t e instwei len 
a n d e r e n V o r n e h m e n . Auf fa l l i g ist d e r G e g e n s a t z z u r Zei t n a c h 351 : M i t e i n e m se ine r C a e s a r e n 
ist C o n s t a n t i u s I I . h á u f i g e p o n y m e r K o n s u l gewesen» . 
111. Apologia ad Constantmm 2 = S o u r c e s c h r é t i e n n e s L V I b i s : A t h a n a s e d ' A l e x a n d r i e . D e u x 
apo log ies à l ' e m p e r e u r C o n s t a n c e p o u r sa fu i t e , e d . J . M . SZYMUSIAK, P a r i s , 1987, p. 88 ; His-
toria Ananorum 20 , 2 y 29, 1 (véase a p a r t a d o 8). C f . t a m b i é n L . W . BARNARD, o. c. n o t a 56, 
p . 4 3 1 ; W . T I E T Z E , o . c . n o t a 5 6 , p . 2 3 7 . 
112. P . GRIERSÍJN, The Tombs and Obits of ihe Byzantine Emperors (337-1042), D u m b a r t o n O a k s 
P a p e r s 16, 1962, e sp . pp . 24s . ; ARC:K 1977/78 , p p . 265s . R e c i e n t e m e n t e és te se p r o n u n c i o e n 
t é r m i n o s m e n o s r i gu ros os ; «Las r a z o n e s p a r a ser e.scéptico las he e x p u e s t o e n o t r o l u g a r , a u n q u e 
el i n t e r r o g a n t e q u e d a o d e b e q u e d a r ab ie r to» (ARC:K 1988, p. 1 15); « T o d a v í a e s t a m o s en la dis-
cus ión .sobre si el p e r s o n a j e r e p r e s e n t a d o en los mosa i cos de Cen tce l l e s es o n o el e m p e r a d o r C o n s -
t a n t e . . . » ( Í d e m , e n : Retratos antiguos en Yugoslavia, C a t á l o g o de la e x p o s i c i ó n , B a r c e l o n a , M a d r i d , 
1989, p . 179). 
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